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بُِرْوَن اَْجَرُهْم بِغَْيِر ِحَساب    اِنََّما يَُوفَّى الصّٰ
------ 
orang yang bersabarlah yang disempurnakan -Hanya orang


















 أىدم ىذا البحث اعبانعي إىل:
 سوبارجيأيب 
 جونيسرماحملًتنة أني 
 نور جيٍت كبَتة الخيتأ
 صبيع األساتيذ ك األسحاذات يف قس  الغة العربية ك أدهبا
 صبيع اصحايب يف قس  اللغة العربية ك أدهبا
 صبيع اصحايب يف اؼبسك  احملبوبة
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 توطئة
كجلى أنور الدنيا كالدي . أشهد أف ال إلو إال اغبمد هلل رب العاؼبُت، كبو نسحعُت  
هللا، كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحما جبده كرسولو. كالصالة كالسالـ جلى أشرؼ 
األنبياء كاؼبرسلُت، سيدان دمحم كجلى آلو كأصحابو أصبعُت، كن  تبعه  إبحس  إىل يـو 
 الدي .
 أب ر يف شعر هللا كتغيَتات الوزفالبحر قد سبت بحابو ىذا البحث اعبانعي ربت العنواف "
". فلذلك ىذا البحث بعض جركضية ربليلية شوقي: دراسةأضبد جب   ب  يف التح  ن 
( يف قس  اللغة العربية كأدهبا لكلية العلـو S-1الشركط للحصوؿ جلى درجة سرجاان )
 اإلنسانية جبانعة نوالان نالك إبراىي  الإلسالنية اغبكونية ناالنج.
أف أشكر ك أقوؿ شكرا جزيال ؼب  باف لو يعُت للباخثة يف أتليف ك  ك ال انسى
 ربليل ىذا البحث، كخصوصا إىل:
، ندير جانعة نوالان نالك إبراىي  دمحمزي  الدي فضيلة األسحاذ الدبحور  -ُ
 الإلسالنية اغبكونية ناالنج.
 بلية اإلنسانية.  ، جميددمحم فيصلفضيلة الدبحور -ِ
 ، رئيس قس  اللغة العربية كأدهبا.جبد الباسطفضيلة الدبحور  -ّ
 ، نشرؼ يف بحابة ىذا البحث.الدبحور حليميفضيلة  -ْ
 صبيع اؼبدرسُت يف قس  اللغة العربية كأدهبا. -ٓ
 صبيع أصحايب يف قس  اللغة العربية كأدهبا. -ٔ
  احملبوب دمحم جوىر فكرم، ن  الذم رافقي يف بل كقت ابلص ر كالسرر.  -ٕ
 ىرليناك جزيزة. نلُت ننهما:  ،صبيع أصحايب يف اؼبسك  -ٖ
نعة ٍت رشنا، حس، ابحساـ، ىصبيع أصحايب احملبوبة فهما ف رينيت، نور جالية -ٗ
اليت قد  ضبيدة، ربلية الديٌنة، فياف، نعرفة التالح، إىل فضيلة،هلل،  نعاـ
 .تنصرين يف صبيع نشكلة الحعلي 
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 نسحخلص البحث
جب   يف شعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  البحر كتغيَتات الوزف. َُِِ .ف رييانيت كسيعة ،التكرية
البحث العلمي، قس  اللغة العربية كأدهبا.   .جركضية ربليلية شوقي: دراسةأضبد 
 اىي  اإلسالنية اغبكونية ناالنج.بلية اإلنسانية، جانعة نوالان نالك إبر 
 .الدبحور حلمي اؼبشرؼ:
 . البحر، شعر جركض،الكلمة الرئيسية: 
ال تظهر شعر اللغة العربية يف كقت كاحد بشكل نثايل، لك  شعر العريب يحطور تدرجييان 
كن  القوايف إىل السَتة  ,الكماؿ، أم البدء ن  أشكاؿ ببَتة ن  األقواؿ )اؼبرسل( إىل القوايفكبو 
اليت تنع  ابلنبوة، مث ذباه سيئَت ن  ىو خطَت الرجاء. ابحداءن ن  ىذه اؼبرحلة، ييقاؿ أف السَت العريب 
زاف كالقتية. أكؿ كزاف نثايل، كيف غضوف فًتة طويلة تطور األنر إىل ترتي  قصيدة نلحـز بقواجد الو 
أك حبر ينطق ابلعربية سيئَت ىو حبر رنل، ك اكؿ ن  نطق بو ىو نضار اب  نزار جندنا بسرت يده 
بسب  سقوطو ن  صبلو. قاؿ نضار كىو نريض: كايداه كايداه. مث اسحمرت نبوءة حبر يف الحطور إىل 
ربيعة، اؼبعركؼ ابس  حبر رجاز بينما جاش الشخص الذم نطق أكالن حبر رجاز ىو جدم ب  
 .اؼبهلهل، يف ننحصف القرف الثاين قبل اؽببرة
يف الشعر  هللا أب ر ب  يف باف نا البحر الذم  اسحخدـ البحث جلى إثناف اؼبسئلحُت مها: 
 .الوزف  يف الشعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  لشوقي اتتغيَت  كبيف التح  ن  جب  لشوقي
أضبد "هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب " ر اللغة الواردة يف شعر ليتصل حبيهدؼ ىذا البحث يعٍت 
ليتصل الحغيَتات اليت طرأت جلى اكزاف يف شعر "هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب " لشوقي ك شوقي 
. مث اسحخدنت الباحثة طريقة صبع البياانت اؼبكحيب الوصتي نوع البحث ىو اسحخدـ ضيف.
. اسحخدـ الباحثة نصادر البياانت الرئيسية بركاية كلححليل نالحظة تقنيةالقراءة  تقنية خداـابسح
 .بحقليل البياانت، جرض البياانت، كاسحخالص النحائج البياانت اسححدنت الباحثة
ر كاحد، كىو ال يوجد سول حبالبحر اؼبسحخدـ يف الشعر لشوقي يعٍت نحائج ىذا البحث، 
فقط زحف خنب فقط كال يوجد زحاؼ آخر الزىاؼ اؼبسحخدـ يف الشعر لشوقي يعٍت  سيط.حبر ب
رب ض ٖٖ ىناؾن  تنازؿ ج  زحف خنب، ك  ضجرك  ٖٖىناؾ  . يف الشعر لشوقيغَت زىاؼ خنب
 ط  
 
وزف إىل حسيو الذم تنازؿ ج  زحف خنب، ال تغيَت ُٗٔ ىناؾالذم تنازؿ ج  زىاؼ خنب، ك 
 .حيحةصكزاف غباسوك اليت بانت  ّٗٓ ىناؾك 
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Arabic syi‟ir does not appear at once in a perfect form, but Arabic syi'ir 
gradually evolving towards perfection, ranging from the form of large words 
(mursal) to rhyme and from the rhyme towards to the syi'ir that is full of Ramal 
Bahar, then to the syi'ir that is full of Rajaz Bahar. Starting from this stage the 
Arabic syi'ir is said to be perfect, and in quite a long time the syi'ir developed into 
the qasidah arrangement which is bound by the rules of Wazan and Qafiyah. The 
first wazan or bahar spoken in Arabic syi'ir is the Ramal Bahar, which was 
pronounced by Mudlar bin Nizar when his hand was broken when he fell from his 
camel. In a state of illness, Mudlar says ايداهوايداه. This Bahar Ramal then continue 
to develop into Bahar Rajaz, while the first person who uttered Bahar Rajaz was 
'Ady bin Rabi'ah known as Al-Muhalhil who lived in the middle of the second 
century before Hijriyah. 
There are two formulation of the problem in this study, those are: What is 
Bahar contained in syi'ir allahu akbar kam fil fathi min ajabi by Ahmad Syauqi 
and How is the alterations of wazan contained in syi'ir allahu akbar kam fil fathi 
min ajabi by Ahmad Syauqi. The purpose of this study is to find out the Bahar 
contained in syi'ir allahu akbar kam fil fathi min ajabi by Ahmad Syauqi and 
describe the alterations in wazan-wazan that occur in syi'ir allahu akbar kam fil 
fathi min ajabi by Ahmad Syauqi  Furthermore, This research used qualitative, 
descriptive and literature study method. Then, in collecting the data, The 
researcher used reading and note technique. The source of the data used by the 
researcher is the syi'ir "allahu akbar kam fil fathi min ajabin". As for the data 
analysis used by the researcher using theory of Milles and Huberman to obtain the 
shape of the bahar and alterations in the wazan. 
The results of this study, the Bahar used in the syi‟ir contained in the 
diwan written by Syauqi is only Bahar Basith, the Zihaf used in the syi'ir 
contained in the diwan written by Syauqi is only zihaf khobn, In the syi‟ir 
contained in the diwan which Syauqi wrote, there are 88 'arudl which conceded 
zihaf khobn, 88 dlorob which conceded zihaf khobn, 169 alterations in wazan to 
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Syi‟ir Arab tidak muncul sekaligus dengan bentuk yang sempurna, tetapi 
syi‟ir Arab bertahap berkembang menuju kesempurnaan, yaitu mulai dari bentuk 
umgkapan kata yang besar (mursal) menuju sajak dan dari sajak menuju syi‟ir 
yang berbahar ramal, kemudian menuju syi‟ir yang berbahar Rajaz. Mulai dari 
tahap inilah syi‟ir Arab dikatakan sempurna, dan dalam waktu yang cukup lama 
syi‟ir tersebut berkembang menjadi susunan qasidah yang terikat dengan aturan 
wazan dan Qafiyah. Wazan atau bahar yang diucapkan pertama kali dalam syi‟ir 
Arab yaitu bahar ramal, yang diucapkan Mudlar bin Nizar ketika tangannya patah 
karena jatuh dari untanya. Dalam keadaan sakit Mudlar mengucapkan وايداه وايداه. 
Bahar ramal ini kemudian terus brkembang menjadi bahar rajaz adapun oramng 
yang pertama kali mengucapkan bahar rajaz yakni „Ady bin Rabi‟ah yang terkenal 
dengan sebutan Al-Muhalhil yang hidup pada masa pertengahan abad kedua 
sebelum Hijriyyah. 
Penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu Apa bahar yang terdapat 
dalam syi‟ir كبر كم في الفتح من عجبهللا أ  karya Ahmad sayuqi dan Bagaima 
perubahan-perubahan wazan yang terdapat dalam syi‟ir هللا أكبر كم في الفتح من عجب 
karya Ahmad Syauqi. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bahar yang 
terdapat dalam syi‟ir  من عجبهللا أكبر كم في الفتح  karya Ahmad Syauqi dan 
Menguraikan perubahan wazan-wazan yang terjadi dalam syi‟ir  هللا أكبر كم في الفتح من
 ,karya Ahmad Syauqi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif عجب
deskriptif dan studi pustaka. Kemudian peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik baca dan teknik catat. Sumber data yang 
digunakan peneliti adalah syi‟ir “allahu akbar kam fil fathi min ajabin”. Adapun 
analisis data yang digunakan peneliti menggunakan teori Milles dan Huberman 
untuk memperoleh bentuk bahar dan perubahan-perubahan wazan. 
Hasil dari penelitian ini, Bahar yang digunakan dalam syiir yang terdapat 
dalam diwan yang ditulis oleh Syauqi hanya bahar basith, Zihaf yang digunakan 
dalam syi‟ir yang terdapat dalam diwan yang ditulis oleh Syauqi yakni hanya 
zihaf khobn saja, Dalam syiir yang terdapat dalam diwan yang ditulis Syauqi 
terdapat 88 „arudl yang kemasukan zihaf khobn, 88 dlorob yang kemasukan zihaf 
khobn, 169 perubahan wazan pada hasywu yang kemasukan zihaf  khobn, dan 359 
wazan pada hasywu yang shohih. 
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 ةخلتية البحث .أ 
، يعح ر األدب جناصر فنية. فيما يحعلق ابجملحمعاألدب جمل حيحوم جلى 
قادرة جلى جكس القي  اؼبوجودة يف اجملحمع. كيلد األدب ن  الحأنل نرآة للحياة 
تصالف. بالمها العميق ػبالقو يف اغبياة. األدب كحياة اإلنساف جانباف ال ين
، عكاس للحياة البشرية، ألف األدب ىو يف األساس انيكمل بعضهما البعض
 غبياة البشرية.لذلك ن  اؼبناس  القوؿ أف فه  األجماؿ األدبية ىو نتسو فه  ا
، كالشيء الوحيد الذم ؿ األدبية بناءن جلى خياؿ اؼبؤلفيح  إنشاء األجما
ال ميك  إنكاره ىو حقيقة أف اؼبؤلف يعيش دائمنا يف زناف كنكاف نعينُت. يف 
ذلك ىو نحورط يف نشكلة. العمل األديب ىو جملية إبداجية كبو حقائق اغبياة 
عمل األديب ىي حياة نلونة دبوقف اؼبؤلف . اغبياة يف الواالجحماجية للمؤلت
، ال ميك  نقارنة اغبقيقة يف مية كنعحقداتو كنا غَت ذلك. لذلككخلتيحو الحعلي
)ىاان ك اجينغ،  ، كفقاؿط بنا. كيف الوقت نتسواألجماؿ األدبية ابغبقيقة اليت ربي
هبذه الطريقة فإف األدب ىو جامل خيايل صنعت حقائقو (.  ِٖ، ص. ََِِ
، األجماؿ األدبية ىي األجماؿ اليت أنشأىا اؼبؤلف ن  بل اؼبؤلف. إذفن  ق
، كاليت ميك  للقراء االسحمحاع هبا. كأحد اػبياؿ، كاليت تحوافق نع الواقعالحعبَت ك 
األجماؿ األدبية اليت ال يزاؿ يحمحع هبا القراء جلى نطاؽ كاسع حىت يوننا ىذا ىو 
 الشعر.
، أم َت ج  األفكار. تعريف الشعر أجمقالشعر ىو كسيلة الشاجر للحعب
، سواء  جع قل  الشاجر يف االسحبابة غبدثأف الشعر ىو أجمق تعبَت ج  ك 




 ،دسبلة اليت حدثت يف كقت نعُت )صونيعكس الشعر جادةن األحداث اؼب
(، ٕٗص.  ،َُِِ، كفقاؿ )بوساسيو(. كيف الوقت نتسو، ُّص.  ،ََُِ
سحخدـ بلمات صبيلة فإف الشعر ىو شكل ن  أشكاؿ العمل األديب الذم ي
، فبماؿ الشعر انتج ج  اإلنالء كشكل الكالـ كالقافية كاإليقاع كغنية ابؼبعٌت
 ضغط صبيع جناصر اللغة.اؼبوجود يف القصيدة. بسب  
( ىو تعبَت نلموس ٓ: ُْٖٗالشعر حس  كاتس دكنحوف يف اترجياف )
، ييعرؼ جية. يف اجملحمع العريب الحقليدمكفٍت كأفكار إنسانية بلغة جاطتية كإيقا
الشعر ابس  الصائر. أييت نعٌت بلمة شعر يف اللغة ن  بلمة شعر ام بتح  العُت 
، فإف أف تعرؼ أك تشعر. كيف الوقت نتسو تعٍت أك ن  شعر ام بض  العُت كاليت
تعريف الشعر ن  حيث اؼبصطلحات ىو صبلة نحعمدة يح  ذبميعها ابسحخداـ 
 :ُٓٗٗ، تكشف ج  خياؿ أك خياؿ صبيل )ضبيداإليقاجات كالقصائد اليت 
ة يف شعر، كاليت تصل ، ىناؾ جدة جناصر رئيسي(. يف اللغة العربية شعرُّ-َُ
. اعبملة أك لغة الشعر )بنية الكلمات اليت ربحوم ُ، كىي: إىل طبسة جناصر
ا ن  الشرح(جلى  . اإليقاع أك كزاف الشعر )تتعيلة ِ، نعٌت كال تحطل  نزيدن
. قافية الشعر )آخر جزء ن  ّ، ضي الذم يحكرر هبدؼ تكوي  الشعر(العر 
ححرؾ أييت قبل اغبرفُت ، كالذم حيس  ن  آخر حرفُت سابنُت ك حرؼ ناآلية
. شعَت نحعمد )جنصر نحعمد للشاجر أف يغَت الصَت حس  ْ، اعباندي (
. كالظالؿ أك اػبياؿ. )تعبَت ج  ٓ، ركحو ككفقنا لإليقاع الذم يريده(اػبياؿ يف 
: ُٓٗٗ، يف شكل ىيابل اعبملة شعر( )ضبيد ركح الشاجر بما ىو نوض 
ِّ-ِْ.) 
لعريب لك  شعر ا، العربية يف كقت كاحد بشكل نثايل ال تظهر شعر اللغة
، أم البدء ن  أشكاؿ ببَتة ن  األقواؿ )اؼبرسل( إىل يحطور تدرجييان كبو الكماؿ




، كيف غضوف فًتة َت العريب نثايل، ييقاؿ أف السالرجاء. ابحداءن ن  ىذه اؼبرحلة
ر إىل ترتي  قصيدة نلحـز بقواجد الوزاف كالقتية. أكؿ كزاف أك طويلة تطور األن
، ك اكؿ ن  نطق بو ىو نضار اب  نزار ينطق ابلعربية سيئَت ىو حبر رنل حبر
جندنا بسرت يده بسب  سقوطو ن  صبلو. قاؿ نضار كىو نريض: كايداه 
الذم كايداه. مث اسحمرت نبوءة حبر يف الحطور إىل حبر رجاز بينما جاش الشخص 
، يف ننحصف أكالن حبر رجاز ىو جدم ب  ربيعة، اؼبعركؼ ابس  اؼبهلهل نطق
 (.ُٔ-ُْ: ُٓٗٗ ،القرف الثاين قبل اؽببرة )ضبيد
شعر هللا اب ر ب  يف التح  ن  جب  ىو الشعر اغبديث بحبو لشوقي. أخذت 
الباحثة ىذا الشيء ألف الباحثة بانت نهحمة ابلشعر الذم حيحوم جلى ىذا 
لشعر أجاله ىي جزء ن  أحد أجمالو بعنواف "هللا أب ر"،  حيكي الشعَت قطعة ا
اليت قد قبحت يف غزك  ِج  نعبزة هللا يف التح ، خاصة خالؿ فًتة دمحم التحي  
ندينة القسطنطينية،  بكل صراع كبتيض ن  الدناء شهيد جيشو، ربدث الشعَت 
 ابربها هللا، كيف جوىرىا أيضنا ج  الركح القحالية لقوات اغبرب جلى الطريق اليت
حيكي الشعَت أجاله ج  اغبرب للقحاؿ ن  أجل كنشر تعالي  اإلسالـ يف ىذا 
أيضا أف شعر هللا اب ر ب  يف التح  ن  جب  للحصوؿ  ةكيشعر الباحث العامل.
 جلى القوة الكافية للحصوؿ جلى دقة النحائج.
 
 أسئلة البحث .ب 
يف التح  ن  جب    ب   أب ريف الشعر  هللاباف نا البحر الذم   -ُ
 .؟لشوقي






 البحثأىداؼ  .ج 
ليتصل حبر اللغة الواردة يف شعر "هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب "  -ُ
 لشوقي ضيف.
ليتصل الحغيَتات اليت طرأت جلى اكزاف يف شعر "هللا أب ر ب  يف التح  ن   -ِ
 لشوقي ضيف.جب " 
 
 البحث فوائد .د 
ن  البحث ج  تغيَتات البحر كالوزاف الواردة يف شعر هللا أب ر ب  يف 
، ن  اؼبحوقع أف تكوف ىذه الدراسة لعل  فالتح  ن  جب  بواسطة شوقي ضي
جركض بصرؼ النظر ج  بوهنا شرطنا للحصوؿ جلى درجة البكالورية للباحثُت 
أنتسه . كميك  رؤية التوائد ن  جانبُت نتيدة عبميع القراء كخاصة للباحثُت 
 مها: التوائد النظرية كالعملية جلى النحو الحايل:
 النظرية فائدة -ُ
، ن  اؼبحوقع أف يكوف ىذا البحث قادرنا جلى ريةن  الناحية النظ
ا ، كأف يكوف نتيدن ألدب العريب، كخاصة يف جل  جركضاؼبسامهة يف ا
دراسة الحغيَتات البحرية ، كخاصة لحطوير الدراسات يف ؾباؿ جركض
كالوزاف إىل شعر العريب كن  اؼبحوقع أف تقدًن نثاؿ يف تطبيق نظرية جل  
 جركض للكشف ج  قواجد شعر العريب.
 العملية فائدة -ِ
يتيد ىذا البحث يف الكشف ج  البحر جما كرد يف بلمة شعر 
ث "هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب " كبيتية الحغَتات يف الوزاف اليت ربد




، كاليت ميك  أف تسهل ىذه األفكار جلى يف اؼبسامهة يف أفكار جديدة
 القراء كتصب  نرجعا ؼبزيد ن  البحث اؼبحعمق.
 
 دراسة السابقةال .ق 
(. اإليقاجية يف نظ  سل  الحوفيق للشيخ جبد اغبميد ََِِىشاـ الدي . ) -ُ
الباسركاين )دراسة العركض كالقوايف(. جانعة نوالان نالك إبراىي . ىذا 
( البحر ُالنوع ن  حبث النوجي كالصتي. فنحائج ىذه الدراسة إيل : )
( بما تسحخدـ ِالذم يسحخدـ يف نظ  سل  الحوفيق ىو حبر الرجز؛ )
تتعيالت  ُٓتتعالت كبما اؼبطوم  توجد فيو  ْٔزحافات كاؼبخبوف ىي 
 ِّتتعيالت كبما اؼبقطوع توجد فيو  َِاؼبكتوؼ توجد فيو  كبما
( كالركم ّ) ,تتعالت ِْتتعيالت كبما اؼبقطوع كاؼبخبوف توجد فيو  
الذم باف توجد يف نظ  سل  توفيق نحنوجة باأللف كالالـ كاؼبي  كالنوف 
كالراء كالداؿ كاؽباء كالقاؼ كالحاء كالباء كالكاؼ كاالحاء كالثاء كاؽبمزة 
( كأظباء القافية اليت توجد يف نظ  سل  الحوفيق ىي ْ) ,لزاء كالصادكا
. )الدي , ُٗ, كاؼبحكاكس ُ, كاؼبحدرؾ ٔ, كاؼبًتاب  ّٗالقافية اؼبحواتر 
 (.ٖٗ-ُ, ص. ََِِ
(. األشعار يف بحاب بتاية األتقياء كننهاج ََِِنسرينا ندل أكلياء. ) -ِ
جركضية(. جانعة نوالان األصتياء حملمد شطا الدنياطي )دراسة ربليلية 
البحث إيل ربليل البحور كالزحافات كالعلل  انالك إبراىي . يهدؼ ىذ
اؼبسحخدنة يف بحاب بتاية األتقياء كننهاج األصتياء حملمد شطا 
اؼبكحيب كالكيتى.  فنحائج ىذه الدراسة إيل:  ةالدنياطي. ىذا النوع ن  حبث
ج األصتياء حملمد شطا ( البحر اؼبسحخدـ يف بتاية األتقياء كننها ُ)




( الزخافات اؼبسحخدنة فيو ىو اػبنب كاإلضمار ِ) ،كالبسيط كاؼبنسري 
( العلل اؼبسحخدنة فيو ىو ّ) ،كالوقص كالوطي كالقبض كالعص  كالكف
 (.َٗ-ُص.  ،ََِِ ،اغبدؼ كالقطف كالقطع كالكسف )أكلياء
كالقادـ أبثر"  ،(. شعر "ثالث ثوراتَُِٗ) دمحم حافظ نزبي األجظ . -ّ
حملمود السيد الدغي  ن  خالؿ الدراسة جل  العركض كالقوايف. جانعة 
 ،كالقافية ،البحث لحعرؼ الوزف انوالان نالك إبراىي . يهدؼ ىذ
كالقادـ أبثر"  ،كالعلل اليت اؼبوجودة يف شعر "ثالث ثورات ،كازخافات
الكيتى كالوصتي.  فنحائج ىذه  ةحملمود السيد الدغي . ىذا النوع ن  حبث
( البحر الذم يسحخدـ يف نظ  سل  الحوفيق ىو حبر ُالدراسة إيل : )
تتعيالت كبما  ْٔ( بما تسحخدـ الزحافات كاؼبخبوف ىي ِ) ،الرجز
 ،تعيالتت ِْتتعيالت كبما اؼبكتوؼ توجد فيو  ُٓاؼبطول توجد فيو 
( كالركم الذم باف توجد يف نظ  سل  الحوفيق نحنوجة باأللف كالالـ ّ)
كاؼبي  كالنوف كالراء كالداؿ كاؽباء كالقاؼ كالحاء كالباء كالكاؼ كاالحاء 
( كأظباء القافية اليت توجد يف نظ  سل  ْ) ،كالثاء كاؽبمزة كالزاء كالصاء
 ُٗكاؼبحكاكس  ،ُكاؼبحدارؾ  ،ٔكاؼبًتاب   ،ّٗالحوفيق ىي القافية اؼبحوافر 
 (.َُُ-ُص.  ،َُِٗ ،)األجظ 
نشعر اؽبدل، أشعار يف بحاب اؼبمحعة األجركنية )دراسة العرض كالقافية(،  -ْ
البحث  ا، جانعة نوالان نالك إبراىي  ناالنج. األىداؼ يف ىذَُِٖ
ىي كصف البحور كالقافية اليت تشحمل ج  سعر بحاب اؼبمحعة األجركنية. 
بيتي كصتي جيرم جلى طريقة كاثئقية. حيصل   ةبحث ن  نوع حبثكىذا ال
الباحث جلى النحائج ىي شبانية حبور كأنا القافية فيو أربعة. باف الحشابو 





ور األشعار يف بحاب بدائع الزىور يف كقائع الدى، أين ىاردييانيت الحماني -ٓ
، ََِِ، للشيخ دمحم ب  أضبد ب  إايس اغبنتي )دراسة ربليلية جركضية(
ذا ىالغرض ن  . جانعة نوالان نالك إبراىي  اإلسالنية اغبكونية ناالنج
 دمحمور للشيخ ىقائع الدك ور يف ىعرفة البحر يف بحاب بدائع الز ىو ؼبالبحث 
ة يف بحاب اغبنتي. كنعرفة الزفاؼ كالعلة اؼبسحخدن إايس ضبد ب ب  أ
. بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ دمحم ب  أضبد ب  إايس اغبنتي
النحائج ن  اؽبذا البحث يف البحور اؼبسحخدنة يف األشعار يف بحاب بدائع 
الزىور يف كقائع الدىور للشيخ دمحم ب  أضبد ب  إايس اغبنتي نحنوجة، كىي 
كالبحر الكانل، كالبحر البحر الطويل، كالبحر البسيط، كالبحر الوافر، 
الرجز، كالبحر الرنل، كالبحر السريع، كالبحر اػبتيف، كالبحر اؼبحقارب. 
ُت، كالرقص، كالعقل، كالطي، ػبكزحافاتو اؼبسحخدنة ىي اإلضمار، كا
كالعص ، كالكف، كاػبيل، كالشكل، كاػبزؿ. كأنا جللو ىي اغبذؼ، 
 .، كاألبًتقفكالقطف، كالقطع، كالحشع ، كالصل ، كالكشف، كالو 
ن  الدرسات السابقة، كجدت الباحثة  الحشابو كاإلخحالؼ ن  ىذا 
البحث، أٌنا الحشابو ن  الدرسات السابقة ك ىذا البحث ىو نظريحها أم جل  
العركض، كاإلخحالؼ ؽبذا البحث ابلدرسات  السابقة ن  نوضوجها أم أٌف 
فيق، كالدرسات السابقة اؼبوضوع ن  الدرسات السابقة األكىل  النظ  سالـ الحو 
الثاىن ن  نوضعها أيضا كربز ج  العلة كالزحاؼ كالدرسات السابقة الثالث 
زبحلف ن  نوضعها أيضا كربز ج  القافية كالزحاؼ كلك  ىذا البحث يسحخدـ 
 الشعر لشوقي كربز هبذا البحث ج  تغٌَت الوزف، كالدرسات السابقة الرابع ن 





 ننهبية البحث .ك 
إجراءن نهمنا للغاية كيعمل أيضنا جلى تلبية  ةتعح ر ننهبية البحث
. إهنا أيضنا طريقة للحصوؿ جلى نحائج ن  نشابل ةاالححياجات اؼبطلوبة للبحث
جلى جدة نكوانت. كىي: أنواع  ة. لذلك جي  أف ربحوم ننهبية البحثةالبحث
، كتقنيات الححقق ن  صحة البياانت، كتقنيات صبع البياانت، كنصادر ةالبحث
، كتقنيات ربليل البياانت. سيح  شرح بل نكوف ن  نكوانت ننهبية ياانتالب
 جلى النحو الحايل: ةالبحث
 نواع البحث  -ُ
النوجي كالوصتي كاؼبكحيب. أنا ج  نعٌت ث يسحخدـ ىذا البح
 فسيح  شرحو جلى النحو الحايل: ةالبحث هىذ
 البحث النوجي (أ 
البياانت السردية ابسحخداـ الكلمات  ةجيمع ىذا النوع ن  البحث
 ةلإلجابة جلى صبيع اؼبشكالت اؼبوجودة. جادة نا يكوف ؽبذا البحث
، ميك  ةالبحث هصمي  يف اجملاؿ االجحماجي. يف ىذشكل ن  أشكاؿ الح
أف يشمل اؼبواقف كالسلوؾ كاؼبعحقدات كاالنضباط كاسحباابت 
ج  طريق اؼبناقشات  ةالبحث هطريقة إجراء ىذاؼبسحهلك. ميك  إجراء 
النوجي  ةالبحث هبالت اليت ميك  أف تسهل إجراء ىذاعبماجية أك اؼبقا
 (.َّص.  ،َُِْ ،)جاغ
 ةحصنيف البحث، فإف ؽبذا الكات  أسباابن لبناءن جلى الشرح أجاله
( هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف الحغيَتات يف البحر ُ، كىي: )النوجي
( البياانت اليت مت اغبصوؿ جليها يف ِكالوزاف الواردة يف سيئَت هللا أب ر. )




ب  يف   نعلونات لوصف البحر كتغيَتات الوزاف الواردة يف شعر هللا أب ر
 التح  ن  جب  لشوقي.
 البحث الوصتي (ب 
جبارة ج  حبث يوجو إىل تقدًن حقائق حوؿ  ةالبحث هىذ
، ََِٔ ،األجراض أك األحداث بشكل دقيق كننهبي )زكراي
الوصتي إىل شرح اؼبواقف أك األحداث اليت  ة(. يهدؼ البحثْٕص.
(. ّٕ، ص َُِِ)نوريساف، تالحظ بائننا حبثينا مث شرح نا الحظو 
( توفر البياانت ُ، كىو: )الوصتي ةابسحخداـ البحث ةالبحث هسب  ىذ
ا للحغيَتات يف البحار كالوزاف الواردة يف شعر أب ر قد ر يف التح  ن  فهمن
بتحص البياانت اليت توض   ة( يقـو الباحثِ) ،جب  بواسطة لشوقي
تح  نعٌت تغَتات بل ن  البحر كالوزاف الواردة يف شعر هللا أب ر ب  يف ال
 ن  جب  بواسطة لشوقي.
 حبوث األدب (ج 
يح  إجراء البحوث األدبية ن  قبل صبيع الباحثُت هبدؼ اغبصوؿ 
جلى أساس أك ربيزة إلنشاء كاغبصوؿ جلى أساس نظرم كإطار ذىٍت 
كصنع الترضيات كيشار إىل العديد ننها أيضنا جلى أهنا افًتاضات نؤقحة 
ب اسحخداـ الباحثُت (. أسباّْ-ّّص. ،ََِْ ،)سوبرد ةن  البحث
( نتذت يف نكحبات ليست يف اجملاؿ ُؽبذا النوع ن  األسلوب ىي: )
ن  خالؿ شرح نعٌت الحغيَتات يف البحر كالوزاف الواردة يف شعر هللا أب ر  
جلى شكل  ةالبحث ه( ىذِ) ،تح  ن  جب  بواسطة شوقيب  يف ال
، جب ح  ن  بياانت بصيغة الشعر العريب  بعنواف هللا أب ر ب  يف الت
كالذم ن  اؼبحوقع أف يكوف قادرنا جلى تتسَت كجود تغيَتات حبار ككزاف 




 نصدر البياانت -ِ
نصدر البياانت ىو دليل نلموس حيصل جليو الباحثوف ن  الواثئق 
(. ُٓص. ،َُِٕ ،أك اؼبالحظات بمرجع للبياانت يف البحث )ابتحاجراي
يف ىذه الدراسة، اسحخدـ الباحثوف نصدر بياانت بركنَت كنصادر بياانت 
 اثنوية، كاليت يح  كصتها جلى النحو الحايل:
 نصادر البياانت األكلية ( أ
نصادر البياانت األكلية ىي نصادر البياانت األكىل اليت حصل 
 (. تسمىٔٔ، ص ََِٗ، )جيبسوف كبراكف ةجليها الباحثوف للبحث
نصادر البياانت األكلية أيضنا اؼبصادر اؼبباشرة )اؼبوضوع األكؿ( اليت توفر 
(. نصدر البياانت ِٖص. ،َُِٔ، )نهارتو كأنباريحا ةبياانت البحث
، كالذم يربز جلى ىو ديواف ساقي ةاألساسي الذم اسحخدنو الباحث
، ن  آية ٖٖالغ ، كالب أب ر ب  يف التح  ن  جب  لشوقيديواف هللا
ؿ كصف تغيَتات البحر كالوزاف الواردة يف جمل شعر هللا أب ر ب  يف خال
 التح  ن  جب  لشوقي.
 نصادر البياانت الثانوية ( ب
نصادر البياانت الثانوية ىي تلك اليت حصل جليها الباحثوف ن  
(. ٕٔ، ص ََِٗنصادر أخرل )جيبسوف كبركف، دراسات أخرل أك 
كاألحباث السابقة اليت  ، اسحخدـ الباحثوف الكح يف ىذه الدراسة
، يصب  الباحث نصدر . يف تعل  العلـوةدجمت نناقشة بائ  البحث
بياانت اثنوم لشرح لغة كتغيَتات الوزاف الواردة يف شعر هللا أب ر ب  يف 






 تقنية صبع البياانت -ّ
ميك  قياس جودة البياانت أك ربديدىا ن  خالؿ جودة أدكات صبع 
البياانت أك بيتية صبع البياانت، مث بيف سيح  فرز كاخحيار البياانت اجملمعة، 
(. يف ىذه اػبطوة ٖٕ، ص ََِٓفبا جيعلها بحابة ننظمة )ضبيدم، 
 يسحخدـ الباحث جدة تقنيات سيح  شرحها جلى النحو الحايل:
 تقنية القراءة ( أ
ن  تعد تقنية القراءة ىذه إحدل تقنيات صبع البياانت أك صبعها 
(. يف ّٗ، ص َُِٗ  احملحول يف العمل األديب )ضبزة، خالؿ رؤية كفه
 اػبطوات الحالية: ةىذه اغبالة يسحخدـ الباحث
سَتة هللا أب ر ج  طريق الساقي لححليل البحر يف  ةيقرأ الباحث (ُ
 الشعر.
بقراءة شعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  لشوقي  ةيقـو الباحث  (ِ
 الباحث ج  تغيَتات كزف الواردة يف شعر. ةبعناية كدقة حيث يبحث
 تقنية اؼبالحظة ( ب
تقنية تدكي  اؼبالحظات ىي تقنية يسحخدنها الباحثوف عبمع 
البياانت يف شكل نالحظات أك بحابة بوسيلة بديلة للباحثُت عبمع 
(. سيح  ْٗص. ، َُِْ ،البياانت اليت مت اغبصوؿ جليها )ناحسوف
 جلى النحو الحايل: ةشرح اػبطوات اليت ازبذىا الباحث
يف نتكرة حبر الواردة يف شعر  ة، ييدرج الباحثبعد قراءة بلمة اؼبنحىًقق (ُ
 هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  لشوقي.
كسٌبل يف دفًت نالحظات  ةبعد قراءة اؼبرات األلف ذبر الباحث  (ِ





 قنية ربليل البياانتت -ْ
بثالثة أنشطة لححليل البياانت  ة، يقـو الباحثيف تقنية ربليل ىذه البيينات
 النوجية كاليت سيح  شرحها جلى النحو الحايل:
 تقليل البياانت (أ 
اغبد ن  البياانت ىو جملية تربيز كاسحخراج البياانت اػباـ إىل 
يف ىذا  ةها ن  البحثنعلونات نتيدة. بمية البياانت اليت مت اغبصوؿ جلي
لحتصيل كابلحتصيل. بما مت ، لذا جي  تسبيلها اباجملاؿ بثَتة جدنا
دت البياانت ، زايف اؼبيداف ة، بلما طالت ندة إجراء البحثتوضيحو
، جي  إجراء ربليل البياانت نع تقليل البياانت. كزادت تعقيدىا. لذلك
ء الرئيسية كالًتبيز اؼبقصود بحقليل البياانت ىو الحلخيص كربديد األشيا
جلى األشياء اؼبهمة. كهبذه الطريقة سحوفر البياانت اليت مت تقليصها 
جنها  ةتتسَتنا يسهل جلى الباحثُت القياـ دبزيد ن  صبع البياانت كالبحث
(. األشياء اليت يقـو هبا ّٓ، ص ََُِ ،إذا لـز األنر )سورايان
 الباحثوف ىي بالحايل:
ابخحيار البياانت اؼبصنتة جلى أهنا تغيَتات حبر ككازاف  ةيقـو الباحث (ُ
 الواردة يف شعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  بواسطة لشوقي.
صبعت الباحثة البياانت يف جداكؿ كجملت جلى بياانت تغَتات   (ِ
حبار ككزاف الواردة يف شعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  بواسطة 
 لشوقي.
ت بُت تغَتات حبار ككزاف الواردة يف شعر هللا البياان ةصنف الباحث (ّ






 جرض البياانت (ب 
جرض البياانت ىوتقسي  كجرض البياانت يف شكل جداكؿ أك 
، يح  جرض البياانت. أك غَت ذلك. بعد تقليل البياانت سرد أك نصتوفة
بحنتيذ العمل الحايل يؤدم جرض البياانت إىل تسهيل فه  نا حيدث. ق  
بناءن جلى نا مت فهمو. مث ييقًتح جرض البياانت ابإلضافة إىل النص 
ات كشبكات كرسـو بيانية السردم يف شكل رسـو بيانية كنصتوف
  ة(. بانت اػبطوات اليت ازبذىا الباحثّٓ، ص ََُِ)سورايان، 
 بالحايل:
ز ؼبادة البياانت اليت مت اغبصوؿ جليها يف كصف نوج ةيشرح الباحث (ُ
تصف اللغة كتغيَتات الوزاف الواردة يف شعر هللا أب ر ب  يف التح  
 ن  جب  لشوقي.
البياانت اؼبأخوذة يف الوصف ن  أجل نعرفة البحر  ةيشرح الباحث (ِ
كتغيَتات الوزاف الواردة يف شعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  
 بواسطة لشوقي.
 اسحخالص النحائج (ج 
طوة األخَتة يف تقنيات ربليل البياانت. اسحخالص النحائج ىو اػب
، أم أخذ النقاط الرئيسية يف نا ىو اؼبقصود ابسحخالص النحائج أنا
شكل بياانت قصَتة كنوجزة  جرض البياانت اليت مت ذبميعها يف
(.  ّٓ، ص ََُِها ربحوم جلى نعٌت كاسع )سورايان، ، كلكنككاضحة
 :ةبانت اػبطوات اليت ازبذىا الباحث
نحائج البياانت بعد صبع البياانت اليت هتدؼ إىل  ةلباحثاسحعرض ا (ُ




تسحخلص الباحثة اسحنحاجات حس  تصغَت كجرض البياانت   (ِ
 الواردة يف شعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  لشوقي.
جلى  ةالبياانت ن  خالصة النحائج حبيث حيصل الباحث ةيسحخرج الباحث









 رالبح .أ 
حاصل تكرار اعبزاء بوجو شعَت كن   البحور صبع ن  بلمة حبر، كىو
ىو األكزاف ينظمها الشعراء يف صناجة الشعر، كيؤلف ن   بحرالرأم األخر أف ال
(. نظر اؼبحقدنوف يف الشعر ُِٔ، ص.ُُٗٗجدد الحتاجيل كاألجزاء )يعقوب، 
العريب أف يرجعوه إىل طبسة جشر كزان أك سحو جشر جلى خالؼ بينه  يف الوزف 
  (.ِٕ، ص.ُٕٗٗطتى، السادس جشر )نص
فاػبليل ب  أضبد التراىيدم البصرم كاضع جل  العركض كأكؿ ن  تكل  
يص  يف ركايحو نا جاء ن  الشعر جليو، أنا فيو مل يثبت جنده ىذا الوزف كمل 
ق كىو سعيد ب  ب  نسعدة تلميذ سبويو، ُِٔاألختش األكسط اؼبحوىف سنة 
تدارؾ بو نا فات اػبليل. أنا الشرح ن  فإنو زاد ىذا الوزف كظباه اؼبحدارؾ ألنو 
 .انواع البحور
العربية جند سحة جشر أغنية كبل أغنية ؽبا نتحاح   شعر اؼبلحـز حيحوم
 :بالشكل القياسي لألغاين. سيح  كصتها كاحدة تلو األخرل جلى النحو الحايل
 حبر طويل -ُ
كىو أحد أحبر ثالثة بثر كركدىا يف أشعار العرب القدناء، كأصل 
تتعيلو بما يلي: فعول  نتاجيل  فعول  نتاجيل  * فعول  نتاجيل  فعول  
 نتاجيل .
كقد كرد نسحعمال جلى ثالث صور ألف العركض )آخر تتعيلة يف 
الشطر األكؿ( التكوف إال نقبوضة. كالضرب )آخر تتعيلة يف الشطر 





 : العركض ك الضرب يف البحر الطويلُاعبدكؿ     
 الضرب العركض
ٍ  نقبوضة : نتاجل  لي  صحي : نيتىاًجيػٍ
 نقبوضة : نتاجل 
 ؿبذكؼ : فعول 
 
 : حشو يف البحر الطويلِاعبدكؿ
 أنواجو حشو
 ٍ ٍ  فػيعيٍولي  صحي  : فػيعيٍولي
 فػيعيٍوؿي نقبوض : 
 ٍ لي ٍ  نىتىاًجيػٍ لي  صحي  : نىتىاًجيػٍ
 ٍ  نقبوض : نىتىاًجلي
 نكتوؼ : نىتىاًجٍيلي 
 
 حبر نديد -ِ
ظبي نديد النحداد سباجييو حوؿ طباسييو أم كطباسييو حوؿ 
، ُْٗٗسباجييو. كباف أصلو شبانية فباء ؾبزكءا، كىذا الـز )الح ريرم، 
* فاجالت  فاجل  فاجالت   (. كأجزاؤه: فاجالت  فاجل  فاجالت ُّص.
 فاجل . لو ثالث أجاريض ك سحة أضرب، كىو اليسحعمل إال ؾبزكءا:
 ديد: العركض ك الضرب يف البحر اؼبّاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 ٍ ٍ  صحيص : فىاًجالىتي  صحي  : فىاًجالىتي
 
 ٍ  ؿبذكفة : فىاًجلي
 نقصور : فىاًجالىتٍ 





  ٍ  نبحور : فػىٍعلي
 ٍ ٍ  ؿبذكفة ـببونة : فىًعلي  ؿبذكفة ـببونة : فىًعلي
 ٍ  نبحور : فػىٍعلي
 ديديف البحر اؼب حشو: ْاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 ٍ ٍ  فىاًجالىتي  ـببوف : فىًعالىتي
 نكتوؽ : فىاًجالىتي 
 ٍ ٍ  فاىًجلي  ـببوف : فىًعلي
 
 طيسبالحبر  -ّ
ؾبزكاء كأجزاؤه نسحتعل  فاجل  أربع نرٌات كجيوز بانال أك 
نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  * نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . 
شو حكأنا  (.ُٕ،ص. ُٔٗٗكأجااريضو ثالثة، كأضربو سٌحة )بوصَتم، 
جيوز خنب بشكل نسحتعل  أك فاجل . ك ف ححبر بسيط يزيد اف دخل ز 
 ؿي أيضا، كلك  يف بعض البيت اكٌ ف طٌ حز  يدخلنسحتعل   وشح
 (.ّْ، ص. َُِٕفقط )نشكوكرم، 
 : العركض ك الضرب يف البحر البسيطٓاعبدكؿ 
 ضرب جركض
ٍ ـببونة : فعً  ٍ ـببوف : فعً  ل  ل
 ٍ  نقطوع : فٍعل
 ؾبزكء نذيل :نسحتعالف ؾبزكءة صحيحة : نسحتعل 
 ؾبزكء صحي  : نسحتعل 
 ؾبزكء نقطوع : نتعول 





 العركض ك الضرب يف البحر الطويل :ٔاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 ٍ ٍ  نٍسحػىٍتعل  ـببوف : نىتىاًجلي
 ٍ  نطوم : نيٍتحىًعلي
 ٍ ٍ  فىاًجلي  ؿببوف : فىًعلي
 
 رفاو الحبر  -ْ
ٍ سٌت نرٌات، كجيوز بانال أك ؾبزكءأ نتاجلُت  كأجزاءه نيتىاجىلىُتي
، ُُٕٖنتاجلُت نتاجلُت * نتاجلُت نتاجلُت نتاجلُت )الشافعي، 
(. كأنا اغبشو جيوز فيو العص  كبذا دخولو يف العركض ٖٕ-ٕٕص.
اجملزكءة كضرهبا بشرط اف تبقى  صحيحة جلى االقل ااجٌت بو نرة كاحدة 
 (.ُٖ، ص.ُٔٗٗلئال يلحبس ابؽبزج كأنا العقل فقبي  )بوصَتم، 
 وافر: العركض ك الضرب يف البحر الٕاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 ٍ ٍ  نقطوفة : فػيعيٍولي  نقطوؼ : فػيعيٍولي
 ٍ ٍ  ؾبزكءة صحيحة : نيتىاجىلىُتي  ؾبزكءة صحي  : نيتىاجىلىُتي
 ٍ لي  ؾبزكءة نعصوب : نىتىاًجيػٍ
 
 وافريف البحر ال حشو: ٖاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 
 ٍ  نيتىاجىلىُتي
 ٍ لي  نعصوب : نىتىا ًجيػٍ
 ٍ  نعقوؿ )قبي ( : نىتىاًجلي






 كانلالحبر  -ٓ
كأجزاؤه : نحتاجل  نحتاجل  نحتاجل  * نحتاجل  نحتاجل  
، ص. ُِٓٗ )طرشدم،  نحتاجل . كأجاريضو ثالثة كأضربو  تسعة
ر، كميك  أيضا لدخوؿ اف اضمأنا غبشوىا ميك  لدخوؿ زح(. ِِ
تُت لدكؿ يف حبر بانل أحياان جدا ؽبذي  زحزؿ كلك  خك  صف كقزح
 (.ُٓ، ص. َُِٕ)نشكورب، 
 : العركض ك الضرب يف البحر الكانلٗ اعبدكؿ
 ضرب جركض
 
 ٍ  صحيحة : نيحػىتىاًجلي
 ٍ  صحي  : نيحػىتىاًجلي
 ٍ  نقطوع : فىًعالىتي
 ٍ  أحذ نضمر : فػىٍعلي
 ٍ ٍ  حٌذاء : فىًعلي  أحذ : فىًعلي
 ٍ  أحذ نضمر : فػىٍعلي
 
 ٍ  ؾبزكءة صحيحة : نيحػىتىاًجلي
 ٍ  نرفل : نيحػىتىًعالىتي
 نيحػىتىاًجالىفٍ نذبل : 
 ٍ  ؾبزكء صحي  : نيحػىتىاًجلي
 ٍ  نقطوع : فىًعالىتي
 
 
 : حشو يف البحر الكانلَُاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 
 ٍ  نيحػىتىاًجلي
 نضمر : نسحتعل 
 نوقوص قليال : نتاجل 






 جز اؽبحبر  -ٔ
 كأجزاؤه : نتاجيل ، سٌت نرٌات، ؾبزكأ كجواب "نتاجيل 
كجركضو كاحدة كؽبا ضرابف )الشافعي،  .نتاجيل * نتاجيل  نتاجيل "
 فٌ ب  كأنا حشو البحر ىذا ميك  لدخوؿ زحف (.ّّ، ص.ُُٕٖ
بشرط أف يكوف ذلك الزحتاف ال جيمع يف أحد الحتعلة  ضكزحف قب
 (.ٓٓ-ْٓ، ص. َُِٕ)نشكورم، 
 : العركض ك الضرب يف البحر اؽبزجُُاعبدكؿ 
 ضرب جركض
ٍ صحيحة :  لي ٍ  نىتىاًجيػٍ لي  صحي  : نىتىاًجيػٍ
 ٍ  ؿبذكؼ : فػيعيٍولي
 
 : حشو يف البحر اؽبزجُِاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 ٍ لي  نكتوؼ : نىتىاًجٍيلي  نىتىاًجيػٍ
 ٍ  نقبوض : نىتىاًجلي
 
 
 رجزالحبر  -ٕ
كأجزاؤه نسحتعل  سٌت نرٌات كجيوز بانال أكؾبزكأ أكنشطورا 





كأجاريضو أربعة كأضربو طبسة، كأنا اغبشوه جيوز فيو دخوؿ اػبنب كالطى 
 (.ِٔ-ُٔ، ص.ُٔٗٗلكنو غَت نسححس  )بوصَتم، 
 رجزال : العركض ك الضرب يف البحرُّاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 صحي  : نسحتعل  صحيحة : نسحتعل 
 ٍ  نقطوع : نىٍتعيٍولي




 رجز: حشو يف البحر الُْاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 ـببوف : نتاجل  نسحتعل 
 
 حبر الرنل -ٖ
جركضاف كسٌحة أضرب كأجزاؤه فاجالت  سٌت نرٌات، كلو 
زحف اغبنب كالكاؼ ميك  دخوؽبما يف  (ّٔ، ص.ُُٕٖالشافعي، )
حشر حبر الرنل ىذا لك  بشرط أف ال جيمع ذلك الزحتُت يف تتعلة 
 (.ْٔ، ص. َُِٕكاحدة )نشكورم، 
 : العركض ك الضرب يف البحر الرنلُٓاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 
 ٍ  ؿبذكفة : فىاًجلي
 ٍ  صحي  : فىاًجالىتي





 ٍ  ؿبذكؼ : فىاًجلي
 
 ٍ  ؾبركءة صحيحة : فىاًجالىتي
فٍ   نسٌبغ : فىاًجالىاتى
 ٍ  ؾبزكء صحي  : فىًعالىتي
 ٍ  ؿبذكؼ : فىاًجلي
 
 : حشو يف البحر الرنلُٔاعبدكؿ 
 أنوجو حشو
 ٍ ٍ  فىاًجالىتي  ـببوف : فىًعالىتي
 نكتوؼ : فىاًجالىتي 
 
 حبر السريع -ٗ
، نرٌتُت. كأجاربضو أربع نسحتعل  نسحتعل  نتعوالت كأجزاؤه:
كمشل تغَت الذم ال  (.ّٗ-ّٖ، ص. ُُٕٖكأضربو سٌحة )الشافعي، 
السريع فقط اثناف، يعٍت زحف حنب كزحف الطي  يدخل يف حشو حبر
 (.ٔٔ، ص. َُِٕ)نشكورم، 
 : العركض ك الضرب يف البحر السريعُٕاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 
ٍ نطويو نكسوفة :   فىاًجلي
 نطوم نوقوؼ : فىاًجالىتٍ 
 ٍ  نطوم نكسوؼ : فىاًجلي
 ٍ  نصلـو : فػىٍعلي
 ٍ ٍ  ـببوؿ نكسوؼ : ـببولة نكسوفة : فىًعلي  فىًعلي
 ٍ  نشطور نوكقوؼ : نىٍتعيٍوالىتي  نشطورة نوقوفة : نىٍتعيٍولي







 حشو يف البحر السريع: ُٖاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 ـببوف : نتاجل  نسحتعل 
 نطوم : نٍتحىعل 
 
 رحسحبر اؼبن -َُ
رح دبعٌت  ؾباان أك السهل. يسمى بذلك لسهل ذلك الغناء ساؼبن
الت نسحتعل  اؼبكررة و تعلساف. أنا صيغحو يعٍت نسحغعل  نلنطقو يف ال
نسحتعل  # نسحتعل  الت و تع، فوزنو الكانل يعٍت نسحتعل  ندبرتُت
. ُالت نسحتعل . ىذ البحر لو أربع جرضات كأربع ضرابت، يعٍت و تعن
. جرض اؼبطوية كضرابنو الثانية ِجرض الصحيحة كضربو يعٍت نطوم، 
. جرض اؼبقوفة اؼبنحوبة كضربو نوقوفة ننحوبة، ّيعٍت نطوم كنقطوع، 
د، . جرض اؼبكشوفة اؼبنحوبة كضربو يعٍت نكشوؼ اؼبنحوؾ )حانْ
(. يف التعل غبشوه البحر ىذا ىو نسحتعل  ُّّ-ُُّ، ص. ُٓٗٗ
الذم ميك  لدخوؿ زحف الطي، كىذؿ يكوف بثَتا. كانا زحف اغبنب ال 
يقاؿ قبيحا إذ يدخل يف ىذ اغبشو. كأنا حشوه يعٍت نتعوالت اليت 
ميك  لدخوؽبا زحف اغبنب أكالطي، كانا زحف اػببل ال يقاؿ قبيحا أيضا 
 (.َٕ، ص. َُِٕذ اغبشو )نشكورم، إذ يدخل يف ى
 حبر اػبتيف -ُُ
 كأجزاؤه فاجالت  نسحتع ل  فاجالت  نرٌتُت، كجيوز بانال أكؾبزكأ 
نسحتع ل  فاجالت  * نسحتع ل  فاجالت . كأجاريضو ثالثة كأضربو طبسة 
البحر ميك  أف  اكأنا اغبشو ن  ىذ(. ّّ-ِّ، ص.ُُٕٖ)الشافعي، 





ف ضربو. يف ىذ البحر ميك  لدخوؿ زحاألكؿ )صحيحة( ك )ؿبذكفة(، ب
لكحو الجيوز اؼبكررة، حىت ىذا زحف الكف ف يف اغبشو ؽبذ البحر، الك
، ص. َُِٕف اغبنب يف أحد الحتعلة )نشكورم، ال جيوز ابتصاؿ بزح
ّٕ.) 
 تيف: العركض ك الضرب يف البحر اػبُٗاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 
 ٍ  صحيحة : فىاجالتي
 صحي  : فاجالىت 
 نشٌعث : نتعول 
 ؿبذكؼ : فىاجل 
 ٍ  ؿبذكؼ : فىاجل  ؿبذكفة : فىاًجلي
 نسحتع ل ؾبزكء صحي  :  ؾبزكءة صحيحة : نسحتع ل 
 ـببوف نقصور : فعول 
 : حشو يف البحر ختيفَِاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 ـببوف : فعالت  فاجالت 
 قليال : فاجالتي  نكتوؼ
 ـببوف : نتاجل  نسحتع ل 
 نكتوؼ قليال : نيٍسحػىٍتًع ؿي 
 
 حبر اؼبضارع -ُِ
كأجزاؤه: نتاجيل  فاع الت  نتاجيل ، نرٌتُت، ؾبزكء كجواب 
كاحدة نتاجيل  فاع الت  * نتاجيل  فاع الت ،كجركضو كاحدة كضرهبا 





يشكل ـببوان اك نكتوفا، لكنهما ال جيحمعاف يف أحد البيت )نشكورم، 
 (.ٕٔ، ص. َُِٕ
 : العركض كالضرب يف البحر اؼبضارعُِاعبدكؿ 
 ضرب جركض
ٍ  صحيحة : فاجالت   صحي  : فىاًجالىتي
 يف البحر اؼبضارع حشو: ِِاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 ٍ لي ٍ  نىتىاًجيػٍ  نقبوض : نىتىاًجلي
 نكتوؼ : نىتىاًجٍيلي 
 
 حبر اؼبقحض  -ُّ
كاجزاؤه نتعوالتي  نسحتعل  نسحتعل ،نرٌتُت، ؾبزكأ كجواب، 
، كجركضو كاحدة كضرهبا نىٍتعيٍوالىتي نسحتعل  * نىٍتعيٍوالىتي نسحتعل 
أدخل  ،. أنا حشو ىذه حبر(ْٔ، ص.ُُٕٖ)الشافعي،  كاحدة ايضا
زحاؼ  خنب أك طي، كلك  بشرط أال جيحمع الزحتاف يف طتيلة كاحدة 
 (.ٖٕص  ،َُِٕ ،)نشكورم
 قحض : العركض كالضرب يف البحر اؼبِّاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 ٍ ٍ  نطوية : نيٍتحىًعلي  نطوم : نيٍتحىًعلي
 قحض يف البحر اؼب حشو: ِْاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 نىتىاًجٍيلي ـببوف :  نىٍتعيٍوالىتي 





 حبر اجملحث -ُْ
كأجزاؤه نسحتع ل  فاجالت  فاجالت ، نرٌتُت، ؾبزكأ كجواب نسحتع 
كجركضو كاحدة كضرهبا كاحدة ايضا نسحتع ل  فاجالت .  * ل  فاجالت 
اػبنب أكالكف (. كانا اغبشو كيدخل فيو ْٔ، ص.ُُٕٖ)الشافعي، 
 (.ِٗ، ص.ُٔٗٗ)بوصَتم، كجيوز صبعهما يف اعبزء الواحد 
 حث: العركض كالضرب يف البحر اجملِٓاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 ٍ  صحي  : فاجالت  صحيحة : فىاًجالىتي
 ٍ  ؾبزكء  نشٌعث : نىٍتعيٍولي
 حثيف البحر اجمل حشو: ِٔاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
ٍ  نسحتع ل   ـببوف : نتىاًع لي
 نشكوؿ : نىتىاًع ؿي 
 كالشكل يف العركض كالضرب أيضاكجيوز دخوؿ اػبنب 
 
 حبر اؼبحقارب -ُٓ
كأجزاؤه فعول  شباف نرٌات كجيوز بانال فعول  فعول  فعول  فعول  
كلو جركضاف كسٌحة أضرب  .* فعول  فعول  فعول  فعول 
حر اؼبحقارب جيوز تغَته كاغبشو لب (.ْٗ-ْٕ، ص. ُُٕٖ)الشافعي،
العرض كضربو. ف لقبض ىذا يدخل يف بدخوؿ زحف القبص،كحىت زح
كيف ىذ البحر نوع البحر الذم أنثر اسحخدانو ىو جرض األكؿ بضرابتو 





 حقارب: العركض كالضرب يف البحر اؼبِٕاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 
 صحيحة : فعول 
 صحي  : فعول 
 نقصور : فعوؿ
 ؿبذكؼ : فىًعلٍ 
 نبحور : فيعٍ 
 : فىًعلٍ  ؾبزكء ؿبذكؼ ؾبزكءة ؿبذكفة : 
حػيٍور : فيعٍ   نىبػٍ
 
 حقاربيف البحر اؼبحشو : ِٖاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 ٍ  نقبوض : فػيعيٍوؿي  فػيعيٍولي
 كجيوز دخوؿ القبض يف العركض كالضرب أيضا
 
 حبر اؼبحدارؾ -ُٔ
كاجزاؤه فاجل  شباف نرات، كجيوز بانال فاجل  فاجل  فاجل  
. جركضاف كأربعة اضربفاجل  * فاجل  فاجل  فاجل  فاجل . كلو 
(. كانا اغبشو جيوز فيو اػبنب أك ُٓ-َٓ، ص ُُٕٖ)الشافعي، 
 (.َّ، ص. ُٔٗٗالقطع )بوصَتم، 
 
 : العركض كالضرب يف البحر اؼبحدارؾ ِٗاعبدكؿ 
 ضرب جركض
 ٍ ٍ  صحيحة : فىاًجلي  صحي  : فىاًجلي





 ٍ  ؾبزكءة نذيل : فىاًجالىفٍ  ؾبزكءة صحيحة : فىاًجلي
 ٍ  ؾبزكءة صحيحة : فىاًجلي
 
 : حشو يف البحر اؼبحدارؾ َّاعبدكؿ 
 أنواجو حشو
 
 ٍ  فىاًجلي
 ٍ  ـببوف : فىًعلي
 ٍ  ـببوف نضمر : فػىٍعلي
 ٍ  نقطوع : فػىٍعلي
 كجيوز دخوؿ اػبنب كحده أكنع األضمار يف العركض كالضرب أيضا
 
حبيث  ،ن  الوزاف األصليالشعر يلة علقد تغَت الوزاف أك الطت
 غيَتتر أحياانن نشاهبنا للبحار يف اآلخر. الحشعيكوف البحر يف أحد ال
يدخل  مها: دخوؿ الزحف كالعالة. ،اليت ربدث يف الطتيلة لسببُت
الزحاؼ اغبشو كالضرب كالعركض، كالعلل إمنا تدخل الضرب كالعركض 
 فقط أم دكف اغبشو.
 الزحاؼ .ب 
 ىو نترد ك نزدكم. زحاؼ ن  نوجُت
 اؼبترد -ُ
ىو الذم يدخل يف سب  كاحد ن  األجزاء، فاؼبترد شبانية اؼبترد 
. ِ. اإلضمار، ىو إسكاف  الثاين نىت باف نححربا كاثين سب ، ُيعٍت، 
. اطي، حذؼ رابع الحتعلة نىت  ّاػبنب، ىو حدؼ اثين اعبزء سابنا، 
نىت باف نححربا . الوقص، حذؼ اثنيالحتعلة ْباف سابنا كاثين سب ، 





. القبض، حذؼ خانس الحتعلة نىت باف سابنا كاثين سب ، ٔسب ، 
. ٖ. العقل، حذؼ خانس الحتعلة نىت باف نححربا كاثين سب ، ٕ
الكف، حذؼ سابع الحتعلة نىت باف سابنا كاثين سب  )شافعي، 
 (.ُٓ-ُِ، ص. َُِْ
الطي يدخل طبسة أحبر يعٍت رجز، كبسيط، كنقحض ، كسريع، 
كننسرح. كالقبض يدخل أربعة أحبر يعٍت طويل، كىزج، كنحقارب، 
كنضارع. كالكف يدخل سبعة أحبر يعٍت رنل، كىزج، كنضارع، 
كختيف، كنديد، كطويل، كؾبحث. كالوقص كاإلضمار يدخالف بانل 
أحبر يعٍت  َُكاػبنب يدخل  فقد. كالعقل كالعص  يدخالف الوافر.
بسيط، كرجز، كرنل، كسريع، كنديد، كنقحض ، كختيف، كؾبحث، 
 (.ٔ، ص. بدكف سنة)فرقة الكحابية،  كنحدارؾ، كننسرح
 نزدكج  -ِ
ىو الذم يلحق سببُت ن  األجزاء كأقسانو أربعة، يعٍت نزدكج 
. ّ. اإلضمار نع اطي اظبو اػبزؿ. ِ. الطي نع اػبنب ىو خبل. ُ
. العص  نع الكف اظبو النقص ْنع الكف اظبو الشكل. اػبنب 
(. اػببل يدخل أربعة أخبر البسيط، ُٔ-ُٓ، ص.َُِْشافعي، )
كالرجز، كالريع، كاؼبنسرح. كاػبزؿ يدخل يف البحر الكانل. كالشكل 
يدخل أربعة أخبر اجملحث، كالرنل، كاؼبديد، كاػبتيف. كالنقص يدخل 
 (.ٔ، ص. بدكف سنةلكحابية، الوافر بما أييت بل ذلك )فرقة ا
 
 العٌلة .ج 
العلل ىي اليت إف جرضت تسحعمل يف بل بيت ك ىي قسماف، يعٍت 





ختيف نااخره كتد ؾبموع، كال يقع إال يف ؾبزكء اؼبحدارؾ كالكانل فيصَت بذلك 
.الحذييل ِفاجالت  كنحتاجل  يف ؾبزكء الثاين نحتاجالت . فاجل  يف ؾبزكء األكؿ 
ىو زايدة حرؼ ساب  جلى نا اخره كتد ؾبموع، كىو خاص دببزكء الكانل 
كالبسيط كاؼبحدارؾ فيصَت بذلك نحتاجل  يف ؾبزكء اآلكؿ نحتاجل  كنسحتعل  يف 
زايدة .الحسبيغ ىو ّؾبزكء الثاين نسحتعالف ك فاجل  يف ؾبزكء الثالث فاجالف. 
حرؼ ساب  جلى نا اخره سب  حتيف، كىو حاص دببزكء الرنل فيصَت 
 (.ُٔ، ص.َُِْشافعي، فاجالت  فيو فاجالاتف )
.اغبدؼ ىو إسقاط السب  ُكالثاين النقص كىو تسع أقس ، يعٍت 
.القطف )القطع نع الزحف العص ( ىو إسقاط ِاػبتيف ن  اخر الحتعلة. 
. القطع ىو حذفىساب  ّكاف نا قبلو. السب  اػبتيف ن  اخر الحتعلة كإس
. القصر ىو حذؼ ساب  الوتد ْالسب  اػبتيف كاسكاف اؼبححرؾ قيلو. 
. البًت )القطع نع اغبذؼ( ىو حذؼ ساب  الوتد ٓاجملموع كاسكاف نا قبلو. 
. اغبذذ ىو حذؼ الوتد ٔاجملموع كاسكاف نا قبلو كحذؼ السب  اػبتيف. 
صل  ىو حذؼ الوتد اؼبتركؽ ن  اخر تتعلة . الٕاجملموع ن  اخر الحتعلة. 
. القف ىو إسكاف اخر الوتد اؼبتركؽ ن  اخر تتعلة ٖالعركض أك الضرب. 
. الكسف ىو حذؼ اخر الوتد اؼبتركؽ ن  اخر تتعلة ٗالعركض اك الضرب. 
 (.ُِ، ص. بدكف سنةالعركض اك الضرب )فرقة الكحابية، 
نل كاؽبزج كاػبتيف اغبذؼ يدخل سحة أخبر الطويل كاؼبديد كالر 
كاؼبحقارب، كذلك بإسقاط ت  ن  ضرب الرنل الثالث، كإسقاط ل  ن  ضرب 
الطويل الثالث. القطف كىو خاص ابلوافر. كاقطع يدخل ثالثة أحبر البسيط 
كالكانل كالرجز. بًت يدخل حبري  اؼبحقارب كاؼبديد. القصر يدخل أربعة أحبر 





ابلسريع. فالوقف يدخل حبري   السريع كاؼبنسرح. الكسف يدخل حبري  السريع 
 (.ُُ، ص.بدكف سنةكاؼبنسرح )فرقة الكحابية، 
كن  جلل النقص الحشعيث، كىو حذؼ العركض األكؿ ن  اؼبحقارب، أك 
، كمل يذبر نا اؼب صنف ألهنا جارية ؾبرم اػبـر أبنواجو، كن  جلل الزايدة اػبـز
الزحافات يف جدـ اللزـك كبالنو يف العلل الالزنة، فالحشعيث حذؼ أكؿ الوتد 
اجملموع ن  فاجالت  يف اػبتيف كاجملحث، كن  فاجل  يف اؼبحدارؾ، أنا جند اب  
اغباج  فهو حذؼ العُت ن  فاجالت  يف اػبتيف كاجملحث، كن  فاجل  يف 
الوتد اجملموع ن  صدر اؼبصراع األكؿ يف اؼبحقارب اؼبحدارؾ، كاػبـر إسقاط أكؿ 
كالوافر كاؽبزج كاؼبضارع كالطويل اؼبصدرة ابألكاتد فهو حذؼ التاء ن  فعول  يف 
الطويل كاؼبحقارب، كاؼبي  ن  نتاجلُت يف الوافر كاؼبي  ن  نتاجيل  يف اؽبزج 










 جرض البياانت كربليلها
 
 الشعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  لشوقيحملة  . أ
بح  ىذ الشعر أضبد شوقي، أضبمد ب  جلي ب  أضبد شوقي. أشهر شعراء 
ككفاتو ابلقاىرة، بح  ج  نتسو: )ظبيت أيب العصر األخَت،يلق  أبنَت الشعراء، نولده 
يرٌد أصلنا إىل األبراد فالعرب( نشأ يف ظل البيت اؼبالك دبصر، كتعل  يف بعض اؼبدارس 
اغبكونية، كقضى سنحُت يف قس  الًتصبة دبدرسة اغبقوؽ، كارسلو اغبديوم توفيق سنة 
ألدب الترنسي كجاد فرنسا،فحابع دراسة اغبقوؽ يف نونبلية، كاطلع جلى اـ إىل  ُٕٖٖ
 ـ فعُت رئيسا للقل  اإلفرقبي يف ديواف اػبديوم جباس حلمي.ُُٖٗسنة 
ـ لحمشيل اغبكونة اؼبصرية يف نؤسبر اؼبسحشرقُت جبينيف. ُٖٔٗكندب سنة 
جاًف أبثر فنوف الشعر: ندحيا، كغزال، كراثء، ككصتا، مث ارتتع ؿبلقا فحناكؿ األحداث 
كالشرؽ كالعامل اإلسالني كىو أكؿ ن  جود القصص االجحماجية كالسياسية يف نصر 
أفراد، فنبذى  كتترد. كأراد أف جيمع بُت جنصرم  الشعرم الحمثيلي ابلعربية كقد حاكلو قبلة
البياف: الشعر كالنثر، فكح  نثرا نسموجا جلى منط اؼبقانات فل  يلق قباحا فعاد إىل 
 الشعر.
بى  ً اي حيس ى أينًنيَّةو يف السىيًف نا بىذى  ت * كىطي ى أينًنيَّةو يف الرىأًم ملى زبًى
 خيطاؾى يف اغبىقًٌ بانىت بيلُّها بىرىنان * كأىنتى أىبرىـي يف حىقً  الدىـً السىًربً 
وؽ،   أيجطي الشعَت أجاله ىزه شخص نشهور اظبو أضبد الشوقى إب  جلى الش
يسل  بسب  قدرتو ، ىذا اللق  ابلحأبيد مل أنَت الشعراءلو العديد ن  اللقوب، أحدى  
، نشأ كترجرع يف أرض نصر اغببيبة، كظبي َُٕٖيف جامل األدب، فقد كلد يف نصر جاـ 




بعنواف "هللا أب ر"،  حيكي الشعَت قطعة الشعر أجاله ىي جزء ن  أحد أجمالو 
اليت قد قبحت يف غزك ندينة  ِج  نعبزة هللا يف التح ، خاصة خالؿ فًتة دمحم التحي  
القسطنطينية،  بكل صراع كبتيض ن  الدناء شهيد جيشو، ربدث الشعَت أيضنا ج  
لشعَت أجاله الركح القحالية لقوات اغبرب جلى الطريق اليت ابربها هللا، كيف جوىرىا حيكي ا
 ج  اغبرب للقحاؿ ن  أجل كنشر تعالي  اإلسالـ يف ىذا العامل.
 الشعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب  لشوقيربليل البحر كتغيَتات البحر  . ب
الشعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  التصل سحقدـ الباحثة الححليل يف   ايف ىذ 
أبياات.  شبنية كشبنيُتيحكوف ن  ن  خالؿ جل  العركض. كباف ىذا الشعر : جب  لشوقي
 يعٍت، 
ًؾ جىدًٌد خاًلدى العىرىبً   اَللىي أىببػىري بى  يف التىحً  ًن  جىبى و               اي خاًلدى الًتي
ً  صيل ه جىزيزه جىلى حىربو نيظىتَّرىةو                فىالسىيفي يف ًغمًدًه كىاغبىقُّ يف النيصي
ً  اي حيس ى أينًنيَّةو يف السىيًف نا بىذىبىت         كىًطي ى أينًنيَّةو يف الرىأًم ملى زبًى
 كىأىنتى أىبرىـي يف حىقً  الدىـً السىًربً  خيطاؾى يف اغبىقًٌ بانىت بيلُّها بىرىنان          
 كىال أىدىبً فيًو الًقحاؿي ًبال شىرعو  حىذىكتى حىربى الصىالًحٌيُتى يف زىنى و          
ًت سىيتيكى فىحشاءن كىال ىىحىكىت                    ً  ملى أيى ًن  حيرنىًة الريىباًف كىالصيلي  قىناؾى
ً  سيًئلتى ًسلمان جىلى نىصرو فىبيدتى هًبا                    سيًئلتى ًبغىًَت النىصًر ملى ذبًي  كىلىو
ً      نىشيئىةه قىًبلىحها اػبىيلي جاتًبىةه           كىأىذجى ى السىيفي نىطًوايٌن جىلى جىضى
 سييوؼي قىوًنكى ال تىراتحي لًلقيريبً  أىتىيتى نا ييشًبوي الحىقول كىًإف خيًلقىت              
ً  كىال أىزيديؾى اًبإًلسالـً نىعرًفىةن                         يركءىًة يف اإًلسالـً كىاغبىسى
 بيلُّ اؼب
 فػىهى ؽبىي ىيدنىةه ًن  رىأًيكى الضىًربً  نىنىححػىهي  ىيدنىةه ًن  سىيًتكى الحيًمسىت                       
ً  أىاتىي ه ًننكى يف لىوزافى داًىيىةه                           يٌاهًتا الريقي  جاءىت ًبًو اغبىربي ًن  حى
ً  أىصى ُّ يىسمىعي ًسرَّ الكاًئدي ى لىوي                        يحنىًق الصىًخ
يىضيقي جًبىهًر اؼب  كىال




ً  تىدىرَّجىت لًًلقاًء الًسلً  أىنقىرىةه                         كىنىهَّدى السىيفي يف لوزافى لًلخيطى
لىكىةو                      ً  فػىقيل لًبافو ًبقىوؿو ريب ى فبى يلكي ال الكيحي
حاًئً  ييبٌت اؼب  جىلى الكى
ً  ال تىلحىًمس غىلىبان لًلحىقًٌ يف أينى و                       اغبىقُّ ًجندىىي ه نىعٌتن ًن ى الغىلى
ً   حىىٌت يىكوفى لىوي                  ال خىَتى يف ًنن رىو   جوده ًن ى السيمًر أىك جوده ًن ى القيضي
ً  كىنا الًسالحي لًقىوـو بيلُّ جيدَّهًتً           حىىٌت يكونوا ًن ى األىخالًؽ يف أيىي
ً تىساكىًت األيسدي كىالذيؤابفي يف  لىو بافى يف الناًب دكفى اػبيلًق نىنبػىهىةه             الريتى
ً  ملى ييغً  جى  قادىًة اليوانفى نا حىشىدكا             ى الًسالًح كىنا ساقوا ًن ى العيصى  ًن
ً  كىتىربيهي  آًسيا الصيغرل نيدىجَّبىةن                    القينتيًذ اػبىشى  بىثيكنىًة النىحًل أىك بى
ًؾ ساجاتي صى رو يىوـى نىكبىًحًه                    ً  لًلًتي  بيًحنبى يف صيحيًف األىخالًؽ اًبلذىىى
ى ًٌ أىك أيفًسدفى اًبلكىًذبً  نىغاًرـه كىضىحااي نا صىرىخ ى كىال                  
 بيدًٌرفى اًبؼب
ىحموًد تىعرًفيها            
ً كىلىستى  اًبلًتعًل كىاألىثىًر اؼب  تىعرًفيها اًبس و كىال لىقى
ع ى يف اثنىًُت ًن  دي و كىًن  كىطى و               عى الذىابًئً  يف اسً  اَللىً كىالقيرىبً  صبًي  صبى
 كىنىطمىعه لًقىبيلو انًىضو أىرىبً  فيها حىياةه ًلشىع و ملى ميىيت خيليقان                    
سًلم
ي
ا                 ملى يىطعىً  الغيمضى جىتى ي اؼب ً  ُتى ؽبى ًن اقبىلى لىيليها جى  صيبًحًو الشى  حىىٌت
ا                       ً  بي َّ الرىجاءى كىبي َّ اليىأسى مثيَّ ؿبى اليىقًُت ظىالـى الشىكًٌ كىالرىيى  نوري
ؾي أىسباابن فىما كىجىدكا            ً بىالسىيًف ًن  سيلَّ و لًلًعزًٌ  تػىلىمَّسى الًتي  أىك سىبى
ً  خاضوا العىوافى رىجاءن أىف تػيبػىلًٌغىهي                         النىباًة فىكانىت صىخرىةى العىطى  جى رى
ً  سىتينىةي اَللىً ملى تيقهىر جىلى ديسيرو                         العاًصتاًت كىملى تيغلى  جىلى خيشي  يف
ا         راىا كىأىبدىؽبى ً  قىد أىنَّ ى اَللىي ؾبى  حًبيسً  جاًقبىةو ًن  سوًء نينقىلى
ا ًن  أىىًلها فػىنىبىت              ًن  بىيًد حاـو كىًن  تىضليًل نينحىدىبً  كىاٍخحارى رياٌبهنى
ً  طىغىت فىأىغرىقىًت اإًلغريقى  نا بافى ناءي سىقارىاٌي ًسول سىقىرو                     يف اللىهى
ً  لىٌما انبػىرىت انريىا تىبغيهي ي حىطىبان                   ٌالىةى اغبىطى  بانىت ًقيادىتػيهي  ضبى




 ًإاٌل نىساًلكى ًفرجىونًيَّةى السىرىبً     نىٌدكا اعبيسورى فىحىلَّ اَللىي نا جىقىدكا          
ًحًه                       كىأىشأىـي الرىأًم نا أىلقاؾى يف الكيرىبً  بىربه تػىغىٌشاىي  ًن  رىأًم ساسى
لىكىةن                      ً  ىي  حىسَّنوا لًلسىواًد البيلًو فبى ًة اللىيًث أىك ًن  غيًلًو األىًش لًبدى  ًن
 كىنى تػىنػىزَّهى يف اآلجاـً ملى يػىؤيبً  كىأىنشىئوا نيزىىةن لًلبىيًش قاتًلىةن                          
ً   ضىلَّ األىنَتي بىما ضىلَّ الوىزيري هًبً                ًبال السىرابىًُت أىظماىي  كىملى يىصي
اذىابىي  بى  ً  ما شاءا دبيخحىًلفو                   ذبى حىًل ى األىناينًٌ كىاألىحالـً ـبي  ًن
احان أينَّةه ذىىىبىت                    يً  ًجندى اغباًدًث اغبىًزبً  كىبىيفى تىلقى قبى  ًحزبىًُت ًضدَّ
الوًىاًد كىال  زىحىتتى زىحفى أىيتٌو غىًَت ذم شىتىقو                 ً جىلى  رًفقو جىلى اؽًبضى
فحػىهي  اًبلرايًح اؽبوًج نيسرىجىةن                     ً  قىذى ى أيسدى الشىرل يف البىيًض كىاليػىلى ًمل  حيى
 كىالثىلجي يف قػيلىًل األىجباًؿ ملى يىذيبً  ىىبَّت جىلىيًه  فىذابوا جى  نىعاًقًلًه             
ً  لىٌما صىدىجتى جىناحىيًه  كىقىلبػىهي ي                         أبًىجًنحىةو شىىٌت ًن ى الريج  طاركا
ً  جىدَّ الًتراري فىأىلقى بيلُّ نيعحػىقىلو                        حىًق  قىناتىوي كىزبىىلى بيلُّ ؿبي
ً  تيدجى اي حيس ى نا اًنسىحىبوا يف نىنًطقو جىبى و                اؽبىزميىةي فيًو حيس ى نينسىحى
ً  ملى يىدًر قاًئديىي  لىٌما أىحىطت ًبًو                  ىىبىطتى ًن  صيعيدو أـى ًجئتى ًن  صىبى
 فػىلى  تىًح َّ كىبانىت خيطَّةى اؽبىرىبً  أىخىذتىوي كىىوى يف تىدبًَت خيطًَّحًو              
 قػىرَّبتى نا بافى ًننها غىَتى نيقًتىًبً  تًلكى التىراًسخي ًن  سىهلو كىًن  جىبىلو             
ا              ً  خىيلي الرىسوًؿ ًن ى التوالًذ نىعًدهني  كىسائًري اػبىيًل ًن  غبى و كىًن  جىصى
وبي الراًسياتي هًبا               ً  كىتىقطىعي األىرضى ًن  أىيف لىياؿو ذبى  قيط و ًإىل قيطي
ىعاًقًل ملى               
ً  سىًل الظىالـى هًبا أىمُّ اؼب  تىطًتر كىأىمُّ حيصوًف الركـً ملى تىًث
ً  آلىت لىًئ  ملى تىرًد أىزنَتى ال نػىزىلىت                ناءن ًسواىا كىال حىلَّت جىلى جيشي
 تىوارىثوهي أىابن يف الرىكًع بىعدى أىبً   كىالصى ري فيها كىيف فيرساهًنا خيليقه             
ً  بىما كيًلدمتي جىلى أىجراًفها كيًلدىت                 ًة اغبىرًب ال يف ابحىًة الرىحى ساحى  يف




 فػىلى  ييكىذًٌب كىملى يىذني  كىملى ييًربً  يف نىوًب و كىقىفى الحاريخي يىعرًضيوي                
ً  يىوـه بىبىدرو فىخىيلي اغبىقًٌ راًقصىةه                جىلى الصىعيًد كىخىيلي اَللىً يف السيحي
 كىالديباًج كىالعىذىبً بىدرًيَّةي العوًد  غيرٌّ تيظىلًٌليها غىرٌاءي كارًفىةه    
ً  نىشول ًن ى الظىتىًر العايل نيرىكبَّىةه                   ًن سىكرىًة النىصًر ال ًن  سىكرىًة النىصى
ً  تيذىبًٌري األىرضي نا ملى تىنسى ًن  زىبىدو            نىباًت السىكً  نينسىًك  بىاؼبًسًك ًن  جى
ً  حىىٌت تىعاىل أىذافي التىحً  فىاأتَّىدىت     يبىٌلي ًإذا اسحىوىل جىلى القىصى
 نىشيى اؼب
ًنئىةن               يَّةن أىيُّها الغازم كىهتى ً  ربًى  ًِبيىًة التىحً  تىبقى آيىةي اغبًقى
الحػىعىبُّ ي  كىقػىيًٌمان ًن  ثىناءو ال ًبتاءى لىوي                       ً ًإاٌل  ًن  أىصحاًبكى النيبي
اللىيًث جىضَّ جىلى انبىيًو يف النػيوىبً  الصاًبري ى ًإذا حىلَّ البىالءي هًبً                   بى
ي  كىاعباًجلُتى سييوؼى اؽبًنًد أىلًسنػىهي                   كىالكاتًبُتى أبًىطراًؼ القىنا السيلي
بيوي   ً            ال الصىع ي ًجندىىي ي اًبلصىعً  نىربى يحاؿي دبيسحىعصو جىلى الطىلى
 كىال اؼب
ىصاًئ ي ًإذ يىرني الرًجاؿي هًبا               
ً  كىال اؼب  ًبقاًتالتو ًإذا األىخالؽي ملى تيصى
حػىرىبً  قػيٌوادي نىعرىبىةو كيرٌادي نىهلىكىةو                   لىكىةو آسادي ؿبي  أىكاتدي فبى
 ًن نيضمىًحلٌو كىبى  جىمَّرتى ًن  خيرىبً  بػىلىوتػيهي  فػىحىحىدَّث بى  شىدىدتى هًبً               
ً  كىبى  ثػىلىمتى هًبً  ًن  نىعًقلو أىًش و             كىبى  ىىزىنتى هًبً  ًن  جىحتىلو عبًى
دان فىما نىسىبوا                  اؽبىدـً نا كىبى  بػىنىيتى هًبً  ؾبى ً  يف  لىيسى يف البينياًف ًن  صىخى
لىكىةو           ً  ًن  فىلًٌ جىيشو كىًن  أىنقاًض فبى  كىًن  بىًقيًَّة قىوـو ًجئتى اًبلعىبى
ً  أىخرىجتى لًلناًس ًن  ذيؿٌو كىًن  فىشىلو           ًع  شىعبان كىراءى العىوايل غىَتى نينشى
ً           لىٌما أىتىيتى بًبىدرو ًن  نىطالًًعها          تػىلىتَّتى البىيتي يف األىسحاًر كىاغبيبي
ينػىوَّرىةى اؼبًسًكيَّةى الحػيريبً  كىىىشًَّت الرىكضىةي التىيحاءي ضاًحكىةن             
 ًإفَّ اؼب
ً  كىنىسًَّت الداري أىزبى طيًبها كىأىتىت               اببى الرىسوًؿ فىمىسَّت أىشرىؼى العيحي
ً  كىأىرَّجى التىح ي أىرجاءى اغًبباًز كىبى                  قىضى اللىيايلى ملى يىنعى  كىملى يىًط
ً  كىازَّيػَّنىت أينَّهاتي الشىرًؽ كىاسحػىبػىقىت            يؤًشيًَّة القيشي




ً  ىىزَّت ًدنىشقي بىٍت أىيٌوبى فىًانحىًبهوا                  دافى يف حىلى  يىهنىئوفى بىٍت ضبى
 كىنيسًلموا ًنصرى كىاألىقباطي يف طىرىبً  كىنيسًلمو اؽبًنًد كىاؽبًندكسي يف جىذىؿو              
اًلكه ضىمَّها اإًلسالـي يف رىًح و                  ً  فبى  كىشيبىةو كىحىواىا الشىرؽي يف نىسى
ً  ًن  بيلًٌ ضاًحيىةو تىرني دبيكحىحىلو                  ًإىل نىكاًنكى أىك تىرني دبيخحىضى
ً  تىقوؿي لىوال التىىت الًتيًبيُّ حىلَّ بًنا                يىوـً يىهودو بافى جى  بىثى  يىوـه بى
 كربلل الباحثة كاحدا فواحدا ن  تحابع ن  أبواب بما تلي:
 
 ُبيت  : ربليل ُاعبدكؿ 
و  ًؾ جىدًٌد خاًلدى العىرىبً   اَللىي أىببػىري بى  يف التىحً  ًن  جىبى  اي خاًلدى الًتي
و  يف التح  ن  بر ب  هللا أؾ  جرب ًددخالداؿ ترؾ جىدٍ  اي خالد اؿ  جب
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببنة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
نسحتعل  فاجل  الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت  الشعر األكؿ يف ىذبيت ا
رب ؽبما ض ركض كج بل ن   نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل #  نسحتعل  فاجل 
 جل اف أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
)إزالة اغبرؼ   اؼ اػبنبححشوه، ىناؾ تغيَت كاحد يف ز  . دبا أٌف يففعل كالذم تغَت إىل 
 الوزف األكؿ ن  اليت ربحوم جلى فعل كىي   ،اؼبيت الثاين( يف الحتعيلة الثانية ن  البيت
 .جل اف
 ِ: ربليل بيت  ِاعبدكؿ 
ً  فىالسىيفي يف ًغمًدهو   جىزيزه جىلى حىربو نيظىتَّرىةو صيل ه   كىاغبىقُّ يف النيصي
 نص  كىاغبىقُّ يف غمدى  فىالسىيفي يف  فرةف حرب  نظف زف جلى صلح  جزم




 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببوف صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
نسحتعل  فاجل  الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت  ابيت الشعر الثاين يف ىذ
ضرب ؽبما  ركض كج بل ن   نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل #  نسحتعل  فاجل 
 فاجل  أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
يف   نسحتعل ف اثبحا كىو حشوه، فال تغيَت فيبقى الوز  . دبا أٌف يففعل كالذم تغَت إىل 
 يف الوزف الثاين كالسادس. فاجل الوزف األكؿ كالثالث كاػبانس كالسابع ك 
 
 ّ: ربليل بيت  ّاعبدكؿ 
ً   السىيًف نا بىذىبىتاي حيس ى أينًنيَّةو يف   كىطي ى أينًنيَّةو يف الرىأًم ملى زبًى
بىت يف السىيًف نا نًيَّةف ايحس  أـ ً  يف الرىأًم ملى  نًيَّةف كىطي ى أـي  بىذى  زبًى
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
نسحتعل  فاجل  الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت  ابيت الشعر الثالث يف ىذ
ضارب ؽبما  جاركض ك بل ن   نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل #  نسحتعل  فاجل 
 فاجل  أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ احشوه، ىناؾ تغيَت كاحد يف زح . دبا أٌف يففعل كالذم تغَت إىل 
لذا نسحتعل  إىل نحتعل  اؼبيت الثاين( يف الوزف اػبانس ن  البيت الشعر الثالث أم 





 ْ: ربليل بيت  ْاعبدكؿ 
 كىأىنتى أىبرىـي يف حىقً  الدىـً السىًربً   اؾى يف اغبىقًٌ بانىت بيلُّها بىرىنان خيط
 سىًربً  حىقً  الدىـً ا ـر يف كىأىنتى أىؾ  بىرىن  نىت بيلُّها حىقًٌ با خيطاؾى يف
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
نسحتعل  فاجل  الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت  ابع يف ىذبيت الشعر الرا
ضرب ؽبما  ركض كج بل ن   فاجل نسحتعل  فاجل  نسحتعل  #  نسحتعل  فاجل 
 فاجل  أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ احشوه، ىناؾ ثالثة تغَتات يف زح . دبا أٌف يففعل كالذم تغَت إىل 
يف الوزف نتاجل  حبيث يكوف ىو نتسو  إىل نحتعل   نسحتعل اؼبيت الثاين( يف الوزف 
 ف السادس.يف الوز  فعل كالذم يححوؿ بعد ذلك إىل فاجل  ف األكؿ كاػبانس ككز 
 
 ٓ: ربليل بيت  ٓاعبدكؿ 
و   فيًو الًقحاؿي ًبال شىرعو كىال أىدىبً   حىذىكتى حىربى الصىالًحٌيُتى يف زىنى
 أىدىب  كىالشىرعو  ؿي ًبال فيًو الًقحا  زىنىن  ًحٌيُتى يف بى الصىال حىذىكتى حىر
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر اػبانس يف ىذ
ركض ك ضرب عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جفاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحت




اػبنب )إزالة ؼ اٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتاتف يف زحفاجل  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أ
يث يكوف ىو نتسو نتاجل  يف اغبرؼ اؼبيت الثاين( يف الوزف نسحتعل   إىل نحتعل  حب
 ف السادس.يححوؿ بعد ذلك إىل فعل  يف الوز  ف فاجل  كالذمالوزف األكؿ ككز 
 
 ٔ: ربليل بيت  ٔاعبدكؿ 
حىكىت ًت سىيتيكى فىحشاءن كىال ىى ً قىناؾى ًن  حيرنىًة الريىباًف   ملى أيى  كىالصيلي
ًت سىي  صيلينب ريىباًف كىا حيرنىًة ا قىناؾى ًن   ىىحىكىت شاءن كىال فيكى فى  ملى أيى
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحس  صحس  ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر السادس يف ىذ
ركض ك ضرب اجل  بل ن  جفاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  ف
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف  ،ؼ اػبنبزحاؽبما تغيَتات يف شكل 
ؼ اػبنب )إزالة اٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتاتف يف زحفاجل  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أ
ف نسحتعل   إىل نحتعل  ل  إىل فعل  ىف الوزف الثاين ككز اغبرؼ اؼبيت الثاين( يف الوزف فاج
 ف اػبانس.يث يكوف ىو نتسو نتاجل  ىف الوز حب
 
 ٕ: ربليل بيت  ٕاعبدكؿ 
ً كىلىو سيًئلتى ًبغى   سيًئلتى ًسلمان جىلى نىصرو فىبيدتى هًبا  ًَت النىصًر ملى ذبًي
نب ًر النىصًر ملى  تى بًغىي كىلىو سيًئل  تى هًبا نىصرو فىبيد نان جىلى سيًئلتى ًسل  ذبًي
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 




 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر السابع يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  ج نسحتعل  فاجل  # نسحتعل 
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
ؼ اػبنب )إزالة احشوه، ىناؾ ثالثة تغيَتات يف زح كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف
جل  ىف اغبرؼ اؼبيت الثاين( يف الوزف نسحتعل   إىل نحتعل  حبيث يكوف ىو نتسو نتا
 ف السادس.الوزف األكؿ، اػبانس  ككزف فاجل  إىل فعل  ىف الوز 
 
 ٖ: ربليل بيت  ٖاعبدكؿ 
ً   نىشيئىةه قىًبلىحها اػبىيلي جاتًبىةه   كىأىذجى ى السىيفي نىطًواٌين جىلى جىضى
 جىضىنب ًكاٌين جىلى سىيفي نىط كىأىذجى ى ا  تًبىةف ىا اػبىيلي جا قىًبلىت نىشيئىةف
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   اىذبيت الشعر الثان  يف 
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
اػبنب )إزالة  ؼاحشوه، ىناؾ ثالثة تغيَتات يف زح كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف
جل  ىف اغبرؼ اؼبيت الثاين( يف الوزف نسحتعل   إىل نحتعل  حبيث يكوف ىو نتسو نتا
 ف الثاين.الوزف األكؿ، اػبانس  ككزف فاجل  إىل فعل  ىف الوز 
 
 ٗ: ربليل بيت  ٗاعبدكؿ 




 قػيريب  تىراتحي ًلل ًنكى ال سييوؼي قىو  خيًلقىت تىقول كىًإف ييشًبوي ا أىتىيتى نا
\\َ\\ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   االشعر الحاسع يف ىذ بيت
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
الثة تغيَتات يف الوزف األكؿ نسحتعل   كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ ث
إىل نتاجل ، ك الوزف اػبانس نسحتعل  إىل نتاجل ، ك الوزف السادس فاجل  إىل فعل ، 
 ؼ اػبنب.اا تغيَتات يف حشوكه ألٌف دخوؿ زحك أن
 
 َُ: ربليل بيت  َُاعبدكؿ 
يركءىًة يف اإًلسالـً   كىال أىزيديؾى اًبإًلسالـً نىعرًفىةن 
ً بيلُّ اؼب  كىاغبىسى
يرك  رفُت إسالـ نع ديؾى ابً  كىال أىزم
 حسنب إسالـ كا ءىًة يف بيلُّ اؼب
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر العشر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 




إىل حشو ىذا البيت يعٍت ىف الوزف األكؿ نسحتعل  إىل نتاجل ، ىف الوزف الثاين فاجل  
 إىل فعل ، كالوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ُُ: ربليل بيت  ُُاعبدكؿ 
 ؽبىي  ىيدنىةه ًن  رىأًيكى الضىًربً فػىهى    نىنىححػىهي  ىيدنىةه ًن  سىيًتكى الحيًمسىت
 ضىرًًب  ًن  رىأًيكى ا ىيدنىُت فػىهى  ؽبىي   سبست ؿًن  سىيًتكى  ىيدنىُت نىنىححػىهي 
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببوف صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حسو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر أحد العشر يف ىذ
بيت يف حشوه فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  انا تغيَت يف ال
األكؿ ك اػبانس، ك تغيَت يف العركض ك ضرب اليت  ؼ اػبنب يف الوزفاألف دخوؿ زح
 ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت( ام فعل  لو الوزف أصلي فاجل .ادخوؿ زح
 
 ُِ: ربليل بيت  ُِاعبدكؿ 
ً   أىاتىي ه ًننكى يف لىوزافى داًىيىةه  ٌياهًتا الريقي  جاءىت ًبًو اغبىربي ًن  حى
ٌياهًتا حرب ن  بو ا جاءت  ىيُت لوزاف دا ننك يف أاتمه   رقنب حى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر اثنا العشر يف ىذ




أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف  ،ؼ اػبنبحاؽبما تغيَتات يف شكل ز 
فقد كىو فاجل  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف األكؿ 
 ؼ اػبنب.اسحتعل   إىل نتاجل  ألٌف دخوؿ زحن
 
 ُّ: ربليل بيت  ُّاعبدكؿ 
ً   أىصى ُّ يىسمىعي ًسرَّ الكاًئدي ى لىوي  يحنىًق الصىًخ
 كىال يىضيقي جًبىهًر اؼب
يحنىًق ا ؽي جًبىو كىال يىضي  نله  رالكائدم نع سر أىصى ُّ يىس
 صىًخنب ًر اؼب
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر ثالثة  العشر يف ىذ
البيت باف أربعة ىذه فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  يف 
تغيَتات يف حشوكه نسحتعل   إىل نتاجل  يف الوزف األكؿ ك اػبانس فاجل  إىل فعل  يف 
ربو يعٍت يف ضيعٍت فاجل  إىل فعل  ككاحد  الوزف الثاين ك السادس، كاحد يف جارضو
 ؼ اػبنب.ا . تغيَت يف الوزف ألف دخوؿ زحفاجل  إىل فعل
 
 ُْ: ربليل بيت  ُْاعبدكؿ 
 ًإال قىضى كىطىرا ًن  ذىًلكى األىرىبً   ملى تتًتىًؽ شىهىواتي القىوـً يف أىرىبو 
 أىرىب  ًن  ذىًلكى ا كىطىرا ًإال قىضى  أىرىب  تي القىوـً يف شىهىوا ملى تتًتىًؽ
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 




الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر أربعة العشر يف ىذ
  فاجل  يف ىذا البيت تغيَت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل
دبا أف يف  يعٍت فعل  لو الوزف أصلى فاجل . ؼ اػبنباجركض ك ضربو ألف دخوؿ زح
)إزالة ؼ اػبنب اك السادس كىو فاجل  ألف دخوؿ زح حشوه ىنك تغيَت يف الوزف الثاين
 اغبرؼ الثاين اؼبيت( إىل فعل .
 
 ُٓ: ربليل بيت  ُٓاعبدكؿ 
ً   تىدىرَّجىت لًًلقاًء الًسلً  أىنقىرىةه   كىنىهَّدى السىيفي يف لوزافى لًلخيطى
 خيطىنب لوزافى ًلل سىيفي يف كىنىهَّدى ا  قرت  ًء الًسلً  أىف لًًلقا تىدىرَّجىت
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر طبسة العشر يف ىذ
  فاجل  يف ىذا البيت تغيَت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل
ؼ الثاين اؼبيت ( شكل األكؿ يف ؼ اػبنب )غزالة اغبر اجركض ك ضربو ألف دخوؿ زح
يف الوزف ربو ىو فاجل  تغيَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه باف ثالثة تغَتات جرضو ك ض
 .ؼ اػبنباتغيَت يف الكلمات ألف دخوؿ زح األكؿ، الثاين، ك اػبانس، ك أنا
 
 ُٔ: ربليل بيت  ُٔاعبدكؿ 
لىكىةو  ً   فػىقيل لًبافو بًقىوؿو ريب ى فبى يلكي ال الكيحي
حاًئً  ييبٌت اؼب  جىلى الكى
يلكي الىن  ًئً  يي  جىلى الكىحا  لىكىُت ؿو ريب ى نى  فو بًقىو فػىقيل لًبا
 بيحينب اؼب
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 




 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر سحة العشر يف ىذ
  فاجل  يف ىذا البيت تغيَت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل
ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت ( فعل  لو الوزف األكؿ اجركض ك ضربو ألف دخوؿ زح
إىل نتاجل ، الوزف فاجل ، دبا أف يف حشوه ثالثة تغيَتات كىو يف الوزف األكؿ نسحتعل  
ك أنا تغيَت الكلمات اػبانس نسحتعل  إىل نتاجل  ك الوزف السادس فاجل  اىل فعل . 
 ؼ اػبنب.األف دخوؿ زح
 
 ُٕ: ربليل بيت  ُٕاعبدكؿ 
و  ً   ال تىلحىًمس غىلىبان لًلحىقًٌ يف أينى  اغبىقُّ ًجندىىي ه نىعٌتن ًن ى الغىلى
 غىلىنب نىعٌتن ًن ى ا دىمهي  اغبىقُّ ًج   أيفبى  لًلحىقًٌ يف غىلىنب ال تىلحىًمس
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر سبعة العشر يف ىذ
  فاجل  يف ىذا البيت تغيَت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل
ؼ اػبنب  فعل  لو الوزف األكؿ فاجل ، دبا أف يف حشوه اجركض ك ضربة ألف دخوؿ زح
ػبنب )إزالة ؼ ااك السادس كىو فاجل  ألف دخوؿ زح ثالثة تغيَتات كىو يف الوزف الثاين
 .الثاين اؼبيت ( تغيَت اىل  فعل  اغبرؼ
 
 ُٖ: ربليل بيت  ُٖاعبدكؿ 




ف ال خىَتى يف ًر أىك جوده ًن ى ا  فى ؽبىي  حىىٌت يىكو ًنن رى  قيضينب جوده ًن ى ا ظبي
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر شبانية العشر يف ىذ
  فاجل  يف ىذا البيت تغيَت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل
ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت (. فاجل  تغيَت إىل اض ك ضرب ألف دخوؿ زحرك ج
دبا أف يف حشوه ال يشمل تغيَت لذلك الوزف اسحقرارا نسحتعل  فو الوزف األكؿ،  ،فعل 
 الثالث، اػبانس، السابع، ك فاجل  يف الوزف الثاين ك السادس.
 
 ُٗ: ربليل بيت  ُٗاعبدكؿ 
ً   كىنا الًسالحي لًقىوـو بيلُّ جيدَّهًتً   حىىٌت يكونوا ًن ى األىخالًؽ يف أيىي
 أيىينب أىخالًؽ يف نوا ًن ى ا حىىٌت يكو  دهت  ـو بلُّ جد ًلقىوحي  كىنا الًسال
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر تسعة العشر يف ىذ
  فاجل  يف ىذا البيت تغيَت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل
ؼ الثاين اؼبيت ( شكل األكؿ ن  ؼ اػبنب  )إزالة اغبر اجركض ك ضرب ألف دخوؿ زح
ربو فاجل  تغيَت إىل فعل ، دبا أف تغيَت  يف حشوه إثناف تغيَتااتف كىو يف جركض ك ض





 َِ: ربليل بيت  َِاعبدكؿ 
ً   لىو بافى يف الناًب دكفى اػبيلًق نىنبػىهىةه   تىساكىًت األيسدي كىالذيؤابفي يف الريتى
 رتنب ذيؤابفي يف أسدي كىا تىساكىًت ا  هبُت فى اػبيلًق نى  انب دك لىو بافى يف
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر العشركف يف ىذ
  فاجل  يف ىذا البيت تغيَت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل
ؼ اػبنب  )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت ( شكل األكؿ األف دخوؿ زح وجركض ك ضرب
اغبرؼ  ؼ اػبنب )إزالةاأف تغيَت  يف حشوه كاحد تغيَت زحفاجل  تغيَت إىل فعل ، دبا 
الثاين اؼبيت ( يف الوزف اػبانس ن  بيت كىو الوزف نسحتعل  إىل نحتعل  حيث دبثل 
 نتاجل .
 
 ُِ: ربليل بيت  ُِاعبدكؿ 
ً   ملى ييغً  جى  قادىًة اليوانفى نا حىشىدكا  ًن ى الًسالًح كىنا ساقوا ًن ى العيصى
 جيصىنب ساقوا ًن ى ا كىناًح  ًن ى الًسال  حىشىدكا يوانفى نا قادىًة ا ملى ييغً  جى 
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببونة صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت




نتاجل  ن  الوزف  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف اػبانس
 نسحتعل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ِِ: ربليل بيت  ِِاعبدكؿ 
ً   كىتىربيهي  آًسيا الصيغرل نيدىجَّبىةن  القينتيًذ اػبىشى  بىثيكنىًة النىحًل أىك بى
ًل أىك بىثيكنىًة ا  جبُت صيغرل نيدى ج آًسيا كىتىربيهي   حشنب بىالقينتيًذ ا كبى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جعل  نسحتعل  فاجل  # نسحت
)إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت(. يف الوزف األكؿ ك اػبانس  ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
ؼ اػبنب )إزالة احتعل  إىل  نتاجل ، تغيَت يف العركض ك ضربو ألف دخزؿ الزحىو نس
 اغبرؼ الثاين اؼبيت( ىو فعل  ن  الوزف فاجل .
 
 ِّليل بيت : رب ِّاعبدكؿ 
ًؾ ساجاتي صى رو يىوـى نىكبىًحًه  ً   لًلًتي  بيًحنبى يف صيحيًف األىخالًؽ اًبلذىىى
ًؾ سا  ذىىىنب أخالًؽ ابً  صيحيًف ا بيًحنبى يف  بحه  رف يـو نك جات ص  لًلًتي
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 




الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
)إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت(. يف الوزف اػبانس ىو  ،ؼ اػبنبحايف شكل ز  تغيَتات
ىل فعل ، تغيَت يف العركض ك ضربو ألف نسحتعل  إىل  نتاجل ، ك الوزف السادس فاجل  إ
 ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت(.ادخزؿ الزح
 
 ِْ: ربليل بيت  ِْاعبدكؿ 
ى ًٌ أىك أيفًسدفى اًبلكىًذبً   نىغاًرـه كىضىحااي نا صىرىخ ى كىال
 بيدًٌرفى اًبؼب
 بىًذب  أيفًسدفى ابً  نٍن  أك بيدًٌرفى ابً   ف ك ال اي نا صىرىخ كىضىحا نىغارًن 
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جركض ك نسحتعل  فاجل  # نسحت
)إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت(. يف الوزف األكؿ ىو  ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل  دخوؿ ز 
 نسحتعل  إىل  نتاجل ، ك الوزف الثاين فاجل  إىل فعل .
 
 ِٓ: ربليل بيت  ِٓاعبدكؿ 
ىحموًد تىعرًفيها
ً   اًبلًتعًل كىاألىثىًر اؼب  كىلىستى تىعرًفيها اًبس و كىال لىقى
 لقنب بسم  كال ر فها كلست تع  رفها ؿبمود تع أثر ا اًبلًتعًل كىا
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 




 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
ف الثاين ك السادس كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ ثالثة تغيَتات يف الوز 
 نتاجل  ن  الوزف نسحتعل  ك يف الوزف اػبانس فاجل  إىل فعل .
 
 ِٔ: ربليل بيت  ِٔاعبدكؿ 
و  ع ى يف اثنىًُت ًن  دي و كىًن  كىطى عى الذىابًئً  يف اسً  اَللىً كىالقيرىبً   صبًي  صبى
ع ى فث  قرب  ـ هللا كا ئ  فس صبع اذاب  كطن  دين  كن  نُت ن  صبًي
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
جل  ن  كؿ  نتاؾ تغيَتااتف يف الوزف األكالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىنا
 الوزف نسحتعل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ِٕ: ربليل بيت  ِٕاعبدكؿ 
ياةه ًلشىع و ملى ميىيت خيليقان   كىنىطمىعه لًقىبيلو انًىضو أىرىبً   فيها حى
يا  أرب  ل  انىض  لقيب كنطمع   حلق  ب  مل ميت ت  لشع فيها حى




 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف اػبانس نسحتعل  إىل 
 نتاجل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ِٖ: ربليل بيت  ِٖاعبدكؿ 
املى يىطعىً   يسًلمُتى ؽبى
ً   الغيمضى جىت ي اؼب ًن  حىىٌت اقبىلى لىيليها جى  صيبًحًو الشى
 شننب جى  صيبًحًو ا لىيليها حىىٌت اقبىلى  ف ؽبا ف ٍلمسلمي غمض جف ملى يىطعىً  ا
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
  فاجل  يف ىذا البيت تغيَت يف جركض ك نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل
دبا أف  ،الثاين اؼبيت (. فاجل  تغيَت إىل فعل ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ اضرب ألف دخوؿ زح
يف حشوه ال يشمل تغيَت لذلك الوزف اسحقرارا نسحتعل  فو الوزف األكؿ، الثالث، 
 اػبانس، السابع، ك فاجل  يف الوزف الثاين ك السادس.
 
 ِٗ: ربليل بيت  ِٗاعبدكؿ 




 رينب ـى الشىكًٌ كىا ًف ظىال نوري اليىقي  ـ ؿبا فى ٍليأس مث ءى كىبي  بي َّ الرىجا
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
اين ك السادس ن  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف الث
 فاجل  إىل فعل .
 
 َّ: ربليل بيت  َّاعبدكؿ 
ؾي أىسباابن فىما كىجىدكا ً بىالسىيًف ًن  سيلَّ و لًلًعزًٌ أىك   تػىلىمَّسى الًتي بى  سى
 سىبىنب لًلًعزز أىك سيللم  بىالسىيًف ًن   كىجىدكا ابب  فما ترؾ أس تػىلىمَّسى ا
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
وزف األكؿ ن  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ كاحد تغيَت الكلمات يف ال





 ُّ: ربليل بيت  ُّاعبدكؿ 
 ً جى رى النىباًة فىكانىت صىخرىةى العىطى   خاضوا العىوافى رىجاءن أىف تػيبػىلًٌغىهي 
 جطنب نت صخرة ؿ ة فكا جى رى النىبا  لغه  ءف أف تبل فى رىجا خاضوا العىوا
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   االشعر يف ىذبيت 
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف الثاين ك السادس كىو 
 ن  فاجل  إىل فعل .
 
 ِّ: ربليل بيت  ِّاعبدكؿ 
 ً يف العاًصتاًت كىملى تيغلى  جىلى خيشي   سىتينىةي اَللىً ملى تيقهىر جىلى ديسيرو 
 خيشينب تيغلى  جىلى ت كمل يف العاًصتا  ديسيرف تيقهىر جىلى َللىً مل سىتينىةي ا
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببوف صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت




إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف األكؿ ن  نسحتعل  إىل كالذم تغَت 
 نحتعل  لذلك سواء بوزف نتاجل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ّّ: ربليل بيت  ّّاعبدكؿ 
ا راىا كىأىبدىؽبى ً   قىد أىنَّ ى اَللىي ؾبى  حًبيسً  جاًقبىةو ًن  سوًء نينقىلى
 قلنب ن  سوء ن  قبُت حًبيسً  جا  دؽبا راىا كأب نىج َللىي  قىد أىفب ى ا
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف اػبانس ن  نسحتعل  
 إىل نحتعل  لذلك سواء بوزف نتاجل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ّْ: ربليل بيت  ّْاعبدكؿ 
يًد حاـو كىًن  تىضليًل نينحىدىبً   فػىنىبىتكىاخحارى رياٌبهنا ًن  أىىًلها   ًن  بى
يًد حا  فػىنىبىت ن  أىلها ابهنا كىاخحارى ريب  تدب  تىضليًل ن  ن  كن  ًن  بى
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  صحي 




الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت ن  فاجل  إىل فعل . دبا أٌف  ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
يف حشوه، مل يبق أم تغيَت يف شكلو األصلي نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  # 
 .نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل 
 
 ّٓ: ربليل بيت  ّٓاعبدكؿ 
ً   نا بافى ناءي سىقارىاٌي ًسول سىقىرو   طىغىت فىأىغرىقىًت اإًلغريقى يف اللىهى
 ؽبنب غريقى يفإ  ؿرقت  طىغىت فىأىغ  سقرف رييا سول سىقاء  نا بافى نا
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   اىذبيت الشعر يف 
ركض ك ضرب ؽبما ل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحتع
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين ك السادس  ن  
 فاجل  إىل فعل  ك يف الوزف اػبانس نسحتعل  إىل نحتعل .
 
 ّٔ: ربليل بيت  ّٔاعبدكؿ 
ً بانىت   لىٌما انبػىرىت انريىا تىبغيهي ي حىطىبان  ٌالىةى اغبىطى  ًقيادىتػيهي  ضبى
ٌالىةى اؿ دىتػيهي  بانىت ًقيا  حىطىنب تىبغيهيم  انرىا لىٌما انبػىرىت  حطنب ضبى
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 




 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف السادس  ن  فاجل  إىل 
 فعل .
 
 ّٕ: ربليل بيت  ّٕاعبدكؿ 
وىؾى اآلجاؿي يىونىًئذو   اي ضىلَّ ساعو ًبداجي اغبىًُت نينبىًذبً   سىعىت هًبً  كبى
وىؾى ؿ سىعىت هًبً   جذب  جلحُت ن  ج  بدا اي ضىلَّ سا  نىًئذف جاؿي يىوآ كبى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف األكؿ ن  نسحتعل  إىل 
 نحتعل  اك نتاجل .
 
 ّٖ: ربليل بيت  ّٖاعبدكؿ 
 ًإاٌل نىساًلكى ًفرجىونًيَّةى السىرىبً   نىٌدكا اعبيسورى فىحىلَّ اَللىي نا جىقىدكا




\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   االشعر يف ىذبيت 
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف الثاين ك السادس  ن  
 فاجل  إىل فعل .
 
 ّٗ: ربليل بيت  ّٗاعبدكؿ 
ـي الرىأًم نا أىلقاؾى يف الكيرىبً   بىربه تػىغىٌشاىي  ًن  رىأًم ساسىًحًه   كىأىشأى
 برب  أىلقاؾى فل رىأًم نا كىأىشأىـي ؿ  سحه  ًن  رىأًم سا شامه  برب  تغش
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   االشعر يف ىذبيت 
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
  إىل الوزف اػبانس نسحتعلكالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف 






 َْ: ربليل بيت  َْاعبدكؿ 
لىكىةن  ً   ىي  حىسَّنوا لًلسىواًد البيلًو فبى ًة اللىيًث أىك ًن  غيًلًو األىًش  ًن  لًبدى
 أشنب ًن  غيًلًهل ليث أك ًن  لًبدىًةؿ  لكُت د البلو ن  لًلسىوا ىي  حىسَّنوا
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
بل ن  جركض ك ضرب ؽبما .نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاشكل ز  تغيَتات يف
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، مل يبق أم تغيَت يف شكلو األصلي نسحتعل  
 .فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل 
 
 ُْ: ربليل بيت  ُْاعبدكؿ 
 هى يف اآلجاـً ملى يػىؤيبكىنى  تػىنػىزَّ   كىأىنشىئوا نيزىىةن لًلبىيًش قاتًلىةن 
 يػىؤيب  جاـً ملى آ زه فلٍ  كىنى  تػىنىز  تًلىةن  لًلبىيًش قا نيزىىُت كىأىنشىئوا
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  يف البيت السادس باف أربعة 




ربو يعٍت فاجل  إىل يعٍت فاجل  إىل فعل  ككاحد يف ض رضوجالوزف السادس، كاحد يف 
 ؼ اػبنب.ازح فعل . تغيَت يف الوزف ألف دخوؿ
 
 ِْ: ربليل بيت  ِْاعبدكؿ 
ً   ضىلَّ األىنَتي بىما ضىلَّ الوىزيري هًبً   ًبال السىرابىًُت أىظماىي  كىملى يىصي
 يىصينب ناى  كمل بًُت أىظ ًبال السىرا  رهب  ضىلَّ الوىزم ر بما ضىلَّ األىني
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
 )إزالة اغبرؼ ؼ اػبنباٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتاتف يف زحكالذم تغَت إىل فعل . دبا أ
يث ف نسحتعل   إىل نحتعل  حبالوزف الثاين ككز اؼبيت الثاين( يف الوزف فاجل  إىل فعل  ىف 
 ف اػبانس.يكوف ىو نتسو نتاجل  ىف الوز 
 
 ّْ: ربليل بيت  ّْاعبدكؿ 
اذىابىي  بىما شاءا دبيخحىًلفو  ً   ذبى حىًل  ًن ى األىناينًٌ كىاألىحالـً ـبي
اذىاب  تلنب أحالـ نخ نيي كؿ ًن ى األىنا  تلت  شاءا دبيخ ى  بىما ذبى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف




الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر أحد العشر يف ىذ
َت يف البيت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  انا تغي
اػبانس، ك تغيَت يف العركض ك ضرب  ك ؼ اػبنب يف الوزف األكؿاحشوه ألف دخوؿ زح
 فاجل . ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت( ام فعل  لو الوزف أصليااليت دخوؿ زح
 
 ْْ: ربليل بيت  ْْاعبدكؿ 
احان أينَّةه ذىىىبىت يً  ًجندى اغباًدًث اغبىًزبً   كىبىيفى تىلقى قبى  ًحزبىًُت ًضدَّ
 حزب  دغٍبادث ؿ دي  ج  ًحزبىًُت ضد  ذىبت ح  أفبُت قى قبا كىبىيفى تىل
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل   ايف ىذ
ؼ ايف حشوه ألف دخوؿ زحَت يف البيت # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  انا تغي
ؼ اػبنب )إزالة ا، ك تغيَت يف العركض ك ضرب اليت دخوؿ زحفقداػبنب يف الوزف األكؿ 
 .يت( ام فعل  لو الوزف أصلي فاجل اغبرؼ الثاين اؼب
 
 ْٓ: ربليل بيت  ْٓاعبدكؿ 
ً   زىحىتتى زىحفى أىيتٌو غىًَت ذم شىتىقو   جىلى الًوىاًد كىال رًفقو جىلى اؽًبضى
 ىضنب رًفقو جىلى د كال جىلى الًوىا  شتق  ي  غَت ذم ؼ أيت زىحىتتى زىح
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف ـببوف




الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
البيت باف أربعة تغيَتات  ىذا يف .نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل 
لوزف فاجل  إىل فعل  يف ا ،ه نسحتعل   إىل نتاجل  يف الوزف األكؿ ك اػبانسيف حشو 
ربو يعٍت فاجل  إىل يعٍت فاجل  إىل فعل  ككاحد يف ض رضوكاحد يف جالثاين ك السادس، 
 ؼ اػبنب.اعل . تغيَت يف الوزف ألف دخوؿ زحف
 
 ْٔ: ربليل بيت  ْٔاعبدكؿ 
فحػىهي  اًبلرايًح اؽبوًج نيسرىجىةن  ً   قىذى ًمل ى أيسدى الشىرل يف البىيًض كىاليػىلى  حيى
فحػىهي  ًمل ى أيس  رىجىُت ًح اؽبوًج نيس اًبلراي قىذى  يلنب يف البىيًض كىاؿ دى الشىرل حيى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر أحد العشر يف ىذ
ل  نسحتعل  فاجل  انا تغيَت يف بيت يف حشوه فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاج
الوزف األكؿ فقد، ك تغيَت يف العركض ك ضرب اليت دخوؿ ف اػبنب يف ألف دخوؿ زح
 ف اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت( ام فعل  لو الوزف أصلي فاجل .زح
 
 ْٕ: ربليل بيت  ْٕاعبدكؿ 
 كىالثىلجي يف قػيلىًل األىجباًؿ ملى يىذيبً   ىىبَّت جىلىيًه  فىذابوا جى  نىعاًقًلًه 
 يىذيب  أجباًؿ ملى  قػيلىًللٍ  كىالثىلجي يف  ًقًلًه  بوا جى  نىعا ى  فىذا ىىبَّت جىلىي
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 




 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما بل ن  ج  .نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل 
ؼ اػبنب، أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل  حاز  تغيَتات يف شكل
ن  فاجل  إىل  فقدكالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف السادس 
 فعل .
 
 ْٖ: ربليل بيت  ْٖاعبدكؿ 
ي  يًه  كىقىلبػىهي ً   لىٌما صىدىجتى جىناحى  طاركا أبًىجًنحىةو شىىٌت ًن ى الريج
نا لىٌما صىدىع يًه  كىقىل تى جى  ريجنب شىىٌت ًن ى ا كًبىُت طاركا أبًىج  بػىهيم  حى
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ض ك ضرب ؽبما رك ل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  ب
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
السادس ن  فاجل   الثاين ك كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف
 إىل فعل .
 
 ْٗ: ربليل بيت  ْٗاعبدكؿ 
ً   جىدَّ الًتراري فىأىلقى بيلُّ نيعحػىقىلو  حىًق  قىناتىوي كزبىىلى بيلُّ ؿبي
 تىًقنب بيلُّ ني  زبىىلى قىناتىوي ك  تقل  قى بلل نع ر فأ ؿ الًتراجىدَّ 




 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ات الشعر يف ىذبي
ضرب ؽبما بل ن  جركض ك . نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل 
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
 ك السادس  ن  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين
 .اك نتاجل  فاجل  إىل فعل  ك يف الوزف اػبانس نسحتعل  إىل نحتعل 
 
 َٓ: ربليل بيت  َٓاعبدكؿ 
و  ً   اي حيس ى نا انسىحىبوا يف نىنًطقو جىبى  تيدجى اؽبىزميىةي فيًو حيس ى نينسىحى
 سحنب حيس ى ن ى نىةي يف تيدجى اؽبىزم  جىبىنب يف نىنًطق  سىحىبوا اي حيس ى ن 
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نتاجل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف ـببوف ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
ك السادس  ن   كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين
 .اك نتاجل  نسحتعل  إىل نحتعل  حاسعفاجل  إىل فعل  ك يف الوزف ال
 
 ُٓ: ربليل بيت  ُٓاعبدكؿ 




 صىبىنب أـى ًجئتى ًن  صيعيدف ىىبىطتى ًن   ت هب  لىٌما أىحىط ئًديىي  ملى يىدًر قا
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين ك السادس  ن  
 .اك نتاجل  فاجل  إىل فعل  ك يف الوزف اػبانس نسحتعل  إىل نحتعل 
 
 ِٓ: ربليل بيت  ِٓاعبدكؿ 
 فػىلى  تىًح َّ كىبانىت خيطَّةى اؽبىرىبً   أىخىذتىو كىىوى يف تىدبًَت خيطًَّحوً 
 ىىرىب  نىت خيطَّةى ا ـ كبا فػىلى  تىًح   طحه  تىدبًَت خيط كىىوى يف أىخىذهتى 
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
اػبانس نسحتعل   اكؿ ك كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف





 ّٓ: ربليل بيت  ّٓاعبدكؿ 
 قػىرَّبتى نا بافى ًننها غىَتى نيقًتىًبً   تًلكى التىراًسخي ًن  سىهلو كىًن  جىبىلو 
بىل  سىهلو كىًن  ًسخي ًن  تًلكى التىرا  تىرًب  غىَتى نيقىا  بافى ًن  قػىرَّبتى نا  جى
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما ل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  ب
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
ن  فاجل  إىل فقد كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين 
 فعل .
 
 ْٓ: ربليل بيت  ْٓاعبدكؿ 
ا ً   خىيلي الرىسوًؿ ًن ى التوالًذ نىعًدهني  كىسائًري اػبىيًل ًن  غبى و كىًن  جىصى
ا فوالًذ نىع ًؿ ًن ى ا الرىسوخىيلي  يًل ًن  كىسائًري ؿ  ًدهني  جىصىنب غبى و كىًن  خى
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   االشعر يف ىذبيت 
ركض ك ضرب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 




يث ف نسحتعل   إىل نحتعل  حبككز  ،اؼبيت الثاين( يف الوزف فاجل  إىل فعل  ىف الوزف الثاين
 ف اػبانس.يكوف ىو نتسو نتاجل  ىف الوز 
 
 ٓٓ: ربليل بيت  ٓٓاعبدكؿ 
وبي الراًسياتي هًبا ً   أىيف لىياؿو ذبى  كىتىقطىعي األىرضى ًن  قيط و ًإىل قيطي
و لىيا أىيف  قيطينب قيط و ًإىل أىرضى ًن  كىتىقطىعي ؿ  تي هًبا بي الراًسيا ؿو ذبى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   االشعر أحد العشر يف ىذبيت 
َت يف البيت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  انا تغي
األكؿ ك اػبانس، ك تغيَت يف العركض ك ضرب  ؼ اػبنب يف الوزفاحشوه ألف دخوؿ زح
 ام فعل  لو الوزف أصلي فاجل . ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت(االيت دخوؿ زح
 
 ٔٓ: ربليل بيت  ٔٓاعبدكؿ 
ىعاًقًل ملى 
ً   سىًل الظىالـى هًبا أىمُّ اؼب  تىطًتر كىأىمُّ حيصوًف الركـً ملى تىًث
ىعا ـى هًبا سىًل الظىال
 تىًثنب ًف الركـً ملى  صوحيي  تىطًتر كىأى م  ًقًل ملى  أىمُّ اؼب
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف ـببوف





الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . يف ىذه البيت باف أربعة تغيَتات 
يف حشوكه نسحتعل   إىل نتاجل  يف الوزف األكؿ، فاجل  إىل فعل  يف الوزف الثاين ك 
يعٍت فاجل  إىل فعل .  ربويعٍت فاجل  إىل فعل  ككاحد يف ض ضوك السادس، كاحد يف جر 
 ؼ اػبنب.اتغيَت يف الوزف ألف دخوؿ زح
 
 ٕٓ: ربليل بيت  ٕٓاعبدكؿ 
ً   آلىت لىًئ  ملى تىرًد أىزنَتى ال نػىزىلىت  ناءن ًسواىا كىال حىلَّت جىلى جيشي
 جيشينب حىلَّت جىلى ىا كىال ناءن ًسوا  نػىزىلىت أىزنَتى ال ملى تىرًد آلىت لىًئ 
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  .بل ن  ج
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، مل يبق أم تغيَت يف شكلو األصلي نسحتعل  
 فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل .
 
 ٖٓ: ربليل بيت  ٖٓاعبدكؿ 
 أىابن يف الرىكًع بىعدى أىبً تىوارىثوهي   كىالصى ري فيها كىيف فيرساهًنا خيليقه 
 دى أىب  يف الرىكًع بىع قي أىاب تىوارىثو  خيليق  فيرساهًنا ىا كىيف كىالصى ري يف
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 




 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صح 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
البيت باف أربعة تغيَتات  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . يف ىذه
فعل  يف الوزف السادس، ه نسحتعل   إىل نتاجل  يف الوزف اػبانس، فاجل  إىل يف حشو 
عل . تغيَت يف ربو يعٍت فاجل  إىل فيعٍت فاجل  إىل فعل  ككاحد يف ض ضوك ر كاحد يف ج
 ؼ اػبنب.االوزف ألف دخوؿ زح
 
 ٗٓ: ربليل بيت  ٗٓاعبدكؿ 
ً   بىما كيًلدمتي جىلى أىجراًفها كيًلدىت ًة الرىحى ًة اغبىرًب ال يف ابحى  يف ساحى
ًةا حىرًب ال يف ساحىًة ؿ  كيًلدىت أىجراًفها متي جىلى بىما كيًلد  رىحىنب يف ابحى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر أحد العشر يف ىذ
َت يف البيت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  انا تغي
الوزف األكؿ فقد، ك تغيَت يف العركض ك ضرب اليت ؼ اػبنب يف احشوه ألف دخوؿ زح
  .ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت( ام فعل  لو الوزف أصلي فاجلادخوؿ زح
 
 َٔ: ربليل بيت  َٔاعبدكؿ 
ً   حىىٌت طىلىعتى جىلى أىزنَتى يف فػىلىكو   ًن  انبًًو الذًبًر ملى يىسميك جىلى الشيهي
 شيهينب يىسميك جىلى ذًبًر ملى  ًن  انبًًو ا  فػىلىك  أىزنَتى يف تى جىلى حىىٌت طىلىع




 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ركض ك ضرب ؽبما سحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  ن
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاز  تغيَتات يف شكل
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين فقد ن  فاجل  إىل 
 فعل .
 
 ُٔ: ربليل بيت  ُٔاعبدكؿ 
 فػىلى  ييكىذًٌب كىملى يىذني  كىملى ييًربً   يف نىوًب و كىقىفى الحاريخي يىعرًضيوي 
 ييرًب  يىذني  كىملى  ذب كمل فػىلى  ييكىذ  رضه  اتريخي يىع كىقىفى ا يف نىوًبنب
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ض ك ضرب ؽبما رك عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ ااتف يف زحٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت كالذم تغَت إىل فعل . دبا أ
اؼبيت الثاين( يف الوزف فاجل  إىل فعل  ىف الوزف الثاين، ككزاف نسحتعل   إىل نحتعل  






 ِٔ: ربليل بيت  ِٔاعبدكؿ 
ً جىلى الصىعيًد كىخىيلي اَللىً يف   يىوـه بىبىدرو فىخىيلي اغبىقًٌ راًقصىةه   السيحي
بىد  سيحينًب  ؿي اَللىً يف ًد كىخىي جىلى الصىعي  ًقصىُت ؿي اغبىقًٌ را رو فىخىي يىوـه بى
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ايف ىذا اؼبقطع يف ىذ
البيت باف أربعة تغيَتات  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . يف ىذه
فعل  يف الوزف السادس، ه نسحتعل   إىل نتاجل  يف الوزف اػبانس، فاجل  إىل يف حشو 
ربو يعٍت فاجل  إىل فعل . تغيَت يف يعٍت فاجل  إىل فعل  ككاحد يف ض ضوك ر كاحد يف ج
 .ؼ اػبنباف دخوؿ زحالوزف أل
 
 ّٔ: ربليل بيت  ّٔاعبدكؿ 
 بىدرًيَّةي العوًد كىالديباًج كىالعىذىبً   غيرٌّ تيظىلًٌليها غىرٌاءي كارًفىةه 
ًب  ديباًج كى ؿ جوًد كىا بىدرًيَّةي ؿ  رًفىُت غىرٌاءي كا للها غيرٌّ تيظىل  جىذى
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ايف ىذ يف ىذا اؼبقطع
 رب ؽبماعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جركض ك ضنسحتعل  فاجل  # نسحت




فقد ن  فاجل  إىل  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين
 فعل .
 
 ْٔ: ربليل بيت  ْٔاعبدكؿ 
ً   نىشول ًن ى الظىتىًر العايل نيرىكبَّىةه   ًن  سىكرىًة النىصًر ال ًن  سىكرىًة النىصى
ً  ًن  سىكرىًة ا نىصًر ال ًن  سىكرىًة ا  كبُت جايل نيرىف ظىتىرًؿ نىشول ًن ى ا  نىصى
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ايف ىذا اؼبقطع يف ىذ
ؽبما رب ض ك ضرك ج   فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن نسحتعل  فاجل  # نسحتعل
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين فقد ن  فاجل  إىل 
 فعل .
 
 ٓٔ: ربليل بيت  ٓٔاعبدكؿ 
ً   تيذىبًٌري األىرضي نا ملى تىنسى ًن  زىبىدو  نىباًت السىكً  نينسىًك  بىاؼبًسًك ًن  جى
نىبا بىاؼبًسًك ًن   زىبىدف ملى تىنسى ًن  أىرضي نا تيذىبًٌريؿ  سىًكنًب  ًت السىكً  ني  جى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف




الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جركض ك ضنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف األكؿ ن  نسحتعل  إىل 
 نحتعل  لذلك سواء بوزف نتاجل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ٔٔ: ربليل بيت  ٔٔاعبدكؿ 
ً   أتَّىدىتحىىٌت تىعاىل أىذافي التىحً  فىا يبىٌلي ًإذا اسحىوىل جىلى القىصى
 نىشيى اؼب
ً  تىوىل جىلى يل إذس نىشيى اؼبيبىل  أتدت في التىحً  فىت ىل أىذا حىىٌت تىعا  قىصى
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
كض ك ر َت يف جنسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  يف ىذا البيت تغي
دبا  ،إىل فعل ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت (. فاجل  تغيَت األف دخوؿ زح ضرب
أف يف حشوه ال يشمل تغيَت لذلك الوزف اسحقرارا نسحتعل  فو الوزف األكؿ، الثالث، 
 اػبانس، السابع، ك فاجل  يف الوزف الثاين ك السادس.
 
 ٕٔ: ربليل بيت  ٕٔاعبدكؿ 
ًنئىةن  يَّةن أىيُّها الغازم كىهتى ً   ربًى  ًِبيىًة التىحً  تىبقى آيىةي اغًبقى
يَّةن   ًحقىنًب  قى آيىةي ا فىحً  تى  ًِبيىًة ا  نًئىُت غازم كىتىو أىيُّها ربًى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 




 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر أحد العشر يف ىذ
َت يف البيت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  انا تغي
رب يف العركض ك ض ؼ اػبنب يف الوزف األكؿ ك اػبانس، ك تغيَتاحشوه ألف دخوؿ زح
 )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت( ام فعل  لو الوزف أصلي فاجل .ؼ اػبنب االيت دخوؿ زح
 
 ٖٔ: ربليل بيت  ٖٔاعبدكؿ 
ً   كىقػىيًٌمان ًن  ثىناءو ال ًبتاءى لىوي   ًإاٌل الحػىعىبُّ ي ًن  أىصحاًبكى النيبي
 قبيينًب  أىصحاًبكى ا ج  ن  ًإاٌل الحػىعىج  ءى ؽبىي  ءو ال ًبتا ًن  ثىنا كىقػىيًٌمان 
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ض ك ضرب ؽبما رك عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنبحاتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف األكؿ ن  نسحتعل  إىل 
 نحتعل  لذلك سواء بوزف نتاجل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ٗٔ: ربليل بيت  ٗٔاعبدكؿ 
 بىاللىيًث جىضَّ جىلى انبىيًو يف النػيوىبً   هًبً الصاًبري ى ًإذا حىلَّ البىالءي 
اللىيًث جىض  ءي هًبً  حىلَّ البىال فى ًإذا الصاًبرم  نػيوىًب  انبىيًو يف ض جلى بى




 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ض ك ضرب ؽبما رك عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين ك السادس ن  فاجل  
 إىل فعل .
 
 َٕ: ربليل بيت  َٕاعبدكؿ 
ي   كىاعباًجلُتى سييوؼى اؽبًنًد أىلًسنػىهي   كىالكاتًبُتى أبًىطراًؼ القىنا السيلي
ي  راًؼ القىنا فى أبًىط كىالكاًتيب  ًسنػىهي  ؼى اؽبًنًد أىؿ فى سييو كىاعباًجلي  سيلي
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جركض ك ضنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحشكل ز  تغيَتات يف
 يف الوزف الثاين ك السادس ن  فاجل  كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت
 إىل فعل .
 
 ُٕ: ربليل بيت  ُٕاعبدكؿ 





يحا  ببيه  اًبلصىعً  نىر دىمهي  الالصىع ي ًج 
 طىلىنًب  تىعصو جىلى ؿي دبيس كىال اؼب
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
 ة، الذم لو الصيغطشكل البحر اؼبسحخدـ ىو حبر بسي يف ىذا اؼبقطع،
اآلايت  افاجل  نسحتعل  فاجل . يف ىذتعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسح
ب، كاليت بانت يف األصل كزاف فاجل  كضر  ضناؾ العديد ن  الحغيَتات بُت جرك ى
كخاصة يف الوزف الثاين  شوذلك الحغَتات اليت ربدث يف اغبربولت إىل فعل ، كب
ف اػبانس يعٍت وزف فاجل ،  كجلى الوز اللسادس كىي فعل  الذم حيحوم جلى كا
ؼ خنب الوارد احز ىذه الحغيَتات بانت بسب  إدراج  ولت إىل نتاجل . بلنسحتعل  رب
 )حذؼ اغبرؼ الثاين اؼبيت(.
 
 ِٕ: ربليل بيت  ِٕاعبدكؿ 
ىصاًئ ي ًإذ يىرني الرًجاؿي هًبا
ً   كىال اؼب  بًقاًتالتو ًإذا األىخالؽي ملى تيصى
صا
ى
 تيصىنًب  أىخالؽي ملى  تو ًإذا بًقاًتال  ؿي هًبا يىرني الرًجا ًئ ي ًإذ كىال اؼب
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
" كالذم لو الصيغة طر" اؼبسحخدـ ىو "حبر بسيف شكل "حبيف ىذا اؼبقطع، يكو 
نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . يوجد يف ىذه 
ف فاجل  ربولت إىل كضربو، األصل ىو الوز  جركضاآلايت العديد ن  االخحالفات بُت 




زف يف كقت أكؿ فاجل . بل ربولت إىل نتاجل . كجلى الوزف الثاين فعل  الذم لدم ك 
 ؼ خنب )إزالة اغبرؼ اؼبيت الثاين(.اىذه الحغيَتات بانت بسب  دخوؿ زح
 
 ّٕ: ربليل بيت  ّٕاعبدكؿ 
حػىرىبً   قػيٌوادي نىعرىبىةو كيرٌادي نىهلىكىةو  لىكىةو آسادي ؿبي  أىكاتدي فبى
 ححػىرىًب  آسادي ني  لىكىةو  أىكاتدي نى   لىكىُت كيرٌادي نىو رىبىُت نىعقػيٌوادي 
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
ط الذم لو الصيغة نسحتعل  يسالقس  يسحخدـ شكل حبر الب يف ىذاالشكل 
فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . يف ىذه اآلية، ىناؾ 
ب، كاليت بانت يف األصل كزاف فاجل  ربولت كالضر  عركضد ن  الحغيَتات بُت الالعدي
الثاين كالسادس فعل  و كربديدان يف الوزاف شفعل ، كبذلك تغَتات نوجودة يف اغبإىل 
ؼ خنب )إزالة اغبرؼ اؼبيت االذي  لديه  كزاف يف كقت أكؿ فاجل  بسب  دخوؿ زح
 الثاين(.
 
 ْٕ: ربليل بيت  ْٕاعبدكؿ 
 ًن  نيضمىًحلٌو كىبى  جىمَّرتى ًن  خيرىبً   بػىلىوتػيهي  فػىحىحىدَّث بى  شىدىدتى هًبً 
 خيرىًب  جىمَّرتى ًن  كىبى  ؿ نيضمىًحلًن    تى هًبً  ث بى  شىدىدد فػىحىحىد بػىلىوتػيهي 
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  ـببوف ـببوف




ط الذم لو الصيغة نسحتعل  يسطع، شكل البحر اؼبسحخدـ ىو حبر باؼبقيف ىذا 
تعددت  األايتفاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . يف 
عل ، كبذلك ف فاجل  ربولت إىل فكد كضركب كاليت بانت يف األصل كز الحغٌَتات بُت أر 
ى نسحتعل  ربولت إىل نتاجل  كجلف األكؿ و كربديدان يف الوز شتغَتات نوجودة يف اغب
زف يف كقت أكؿ  فاجل ، ك بل ىذه الحغيَتات انذبة ج  الوزاف الثاين فعل  الذم لدم ك 
 ؼ خنب )إزالة اغبرؼ اؼبيت الثاين(.ابسب  دخوؿ زح
 
 ٕٓ: ربليل بيت  ٕٓاعبدكؿ 
و   ً كىبى  ىىزىنتى هًبً  ًن  جىحتىلو عبىً   كىبى  ثػىلىمتى هًبً  ًن  نىعًقلو أىًش
و  ًن  نىعًقلو  تى هًبً  كىبى  ثػىلى  نًب  ًن  جىحتىلو  تى هًبً  كىبى  ىىزىـ  أىًش  عبًى
\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
سيط الذم لو اؼبقطع ىو اسحخداـ شكل البحار ب الشكل اؼبسحخدـ يف ىذا
الصيغة نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . لك  
ف األكؿ كاػبانس نسحتعل  يف الوز شو الوزاف يف ىذا اؼبقطع لو بعض الحغيَتات كىي اغب
كالسادسة فاجل  الذم يححوؿ إىل فعل . أنا ربولت إىل نتاجل ، كيف اؼبقاطع الثانية 
كضرهبا  فإهنا تشهد أيضنا تغَتات كىي فعل  بداية الوزاف فاجل . بل  عركضابلنسبة ل
 أم إغتاؿ اغبرؼ الثاين الذم نات.خنب ؼ االحغيَتات اليت حدثت بسب  إدخاؿ الزح
 
 ٕٔ: ربليل بيت  ٕٔاعبدكؿ 
دان فىما  ً   نىسىبواكىبى  بػىنىيتى هًبً  ؾبى  يف اؽبىدـً نا لىيسى يف البينياًف ًن  صىخى




\\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  ـببوف ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
سيط" كالذم لو الصيغة ر اؼبسحخدـ ىو "حبر بيف ىذا اؼبقطع، يكوف شكل حب
نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . يوجد يف ىذه 
ف فاجل  ربولت إىل كضرب، األصل ىو الوز  عركضاالخحالفات بيناآلايت العديد ن  
ف األكؿ نسحتعل  تغيَت إىل و كربديدان يف الوز شت نوجودة يف اغبفعل ، كبذلك تغَتا
ف الثاين فعل  الذم لدم كزاف يف كقت أكؿ فاجل ، بل الحغيَتات اليت نتاجل  كجلى الوز 
 لثاين الذم نات.أم إغتاؿ اغبرؼ اخنب ؼ احدثت بسب  إدخاؿ الزح
 
 ٕٕ: ربليل بيت  ٕٕاعبدكؿ 
لىكىةو  ً   ًن  فىلًٌ جىيشو كىًن  أىنقاًض فبى  كىًن  بىًقيًَّة قىوـو ًجئتى اًبلعىبى
 جىبىنًب  ـو ًجئتى اًبؿ ية قو كىًن  بىقي  لىكىةو  أىنقاًض نى  شو كىًن  ًن  فىلًٌ جىي
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
تغيَتات  البيت باف أربعةنسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل . يف ىذه 
وزف السادس، نسحتعل   إىل نتاجل  يف الوزف اػبانس، فاجل  إىل فعل  يف ال يف حشو
عل . تغيَت يف ربو يعٍت فاجل  إىل فيعٍت فاجل  إىل فعل  ككاحد يف ض ضوك ر كاحد يف ج





 ٖٕ: ربليل بيت  ٖٕاعبدكؿ 
ً   أىخرىجتى لًلناًس ًن  ذيؿٌو كىًن  فىشىلو  ًع  شىعبان كىراءى العىوايل غىَتى نينشى
 شىًعنًب  يل غىَتى ني  ءى العىوا شىعبان كىرا  فىشىلو  ذيؿٌو كىًن  انًس ًن  أىخرىجتى ًلل
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  صحي   ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما ض ك ضرك ل  فاجل  نسحتعل  فاجل  .بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحتع
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، مل يبق أم تغيَت يف شكلو األصلي نسحتعل  
 فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل .
 
 ٕٗ: ربليل بيت  ٕٗاعبدكؿ 
ً تػىلىتَّتى   لىٌما أىتىيتى بًبىدرو ًن  نىطاًلًعها  البىيتي يف األىسحاًر كىاغبيبي
 حبينًب  أىسحاًر كىاؿ بىيتي يف تػىلىتَّتى اؿ  لًًعها رو ًن  نىطا تى بًبىد لىٌما أىيتى 
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما ض ك ضرك جل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فا
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 




اؼبيت الثاين( يف الوزف فاجل  إىل فعل  ىف الوزف الثاين، ككزاف نسحتعل   إىل نحتعل  
 ف اػبانس.يث يكوف ىو نتسو نتاجل  ىف الوز حب
 
 َٖ: ربليل بيت  َٖاعبدكؿ 
ينػىوَّرىةى اؼبًسًكيَّةى الحػيريبً   كىىىشًَّت الرىكضىةي التىيحاءي ضاًحكىةن 
 ًإفَّ اؼب
ةن  فىيحاءي ضا رىكضىةي اؿ كىىىشًَّت ا ينو  ًحكى
 تػيريًب  ًنسًكيَّةى ا كرةاؿ ًإفَّ اؼب
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما ض ك ضرك ن  ج عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بلنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف األكؿ ن  نسحتعل  إىل 
 نحتعل  لذلك سواء بوزف نتاجل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ُٖ: ربليل بيت  ُٖاعبدكؿ 
ً   كىنىسًَّت الداري أىزبى طيًبها كىأىتىت  اببى الرىسوًؿ فىمىسَّت أىشرىؼى العيحي
 جيحينًب  أىشرىؼى اؿسح ًؿ فىمىس ابى الرىسو  كىأىتىت بى طيًبها داري أىز كىنىسًَّت ا
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف




الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما ض ك ضرك عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف األكؿ ن  نسحتعل  إىل 
 نحتعل  لذلك سواء بوزف نتاجل  ك يف الوزف السادس فاجل  إىل فعل .
 
 ِٖ: ربليل بيت  ِٖاعبدكؿ 
ً   اًز كىبى كىأىرَّجى التىح ي أىرجاءى اغًبب  قىضى اللىيايلى ملى يىنعى  كىملى يىًط
 يىًطنًب  يىنعى  كىملى  يلى ملى  قىضى اللىيا  ًز كىبى  جاءى اغًببا فىح ي أىر كىأىرَّجى اؿ
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
ما رب ؽب  بل ن  جركض ك ضنسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل
يف البداية بوزف فاجل   أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت. ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كؿ ك اػبانس نسحتعل  ألكالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف 
 إىل نحتعل  اك نتاجل ، ك يف الوزف السادس ن  فاجل  إىل فعل .
 
 ّٖ: ربليل بيت  ّٖاعبدكؿ 
ي   كىازَّيػَّنىت أينَّهاتي الشىرًؽ كىاسحػىبػىقىت
ً نىهارًجي التىحً  يف اؼب  ؤًشيًَّة القيشي
 قيشينًب  نؤًشيًَّة اؿ فىحً  يف نىهارًجي اؿ  تػىبػىقىت تي الشىرًؽ كىاس أينَّها كىازَّيػَّنىت
\َ\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 




 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
َت يف جركض ك نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  يف ىذا البيت تغي
ؼ اػبنب  )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت ( شكل األكؿ فاجل  تغيَت إىل اربة ألف دخوؿ زحض
ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت ( يف اتغيَت  يف حشوه كاحد تغيَت زحأف فعل ، دبا 
 الوزف اػبانس ن  بيت كىو الوزف نسحتعل  إىل نحتعل  حيث دبثل نتاجل .
 
 ْٖ: ربليل بيت  ْٖاعبدكؿ 
ً   ىىزَّت ًدنىشقي بىٍت أىيٌوبى فىانحىًبهوا لى دافى يف حى  يىهنىئوفى بىٍت ضبى
دافى يف فى بىٍت يىهنىئوكا  نحىًبو أىيٌوبى فىا ؽي بىٍت ىىزَّت ًدنىش  حىلىنًب  ضبى
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما ض ك ضرك عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
ك السادس ن  فاجل   كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين
 إىل فعل .
 
 ٖٓ: ربليل بيت  ٖٓاعبدكؿ 
 كىنيسًلموا ًنصرى كىاألىقباطي يف طىرىبً   كىنيسًلمو اؽبًنًد كىاؽبًندكسي يف جىذىؿو 




\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  صحي  ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل   ابيت الشعر أحد العشر يف ىذ
َت يف البيت يف فاجل  نسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  انا تغي
رب يف العركض ك ض ؼ اػبنب يف الوزف األكؿ ك اػبانس، ك تغيَتاحشوه ألف دخوؿ زح
 فاجل . ؼ اػبنب )إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت( ام فعل  لو الوزف أصليااليت دخوؿ زح
 
 ٖٔ: ربليل بيت  ٖٔاعبدكؿ 
اًلكه ضىمَّها اإًلسالـي يف رىًحو  ً   فبى  كىشيبىةو كىحىواىا الشىرؽي يف نىسى
اًلكه   نىسىنًب  ىا الشىرؽي يف كىحىوا كىشيبىةو   رىًحو  ًإسالـي يف ضىمَّها فبى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما ك ض ضرك عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
يف البداية بوزف فاجل   أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت. ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف اكؿ ك اػبانس نسحتعل  
 إىل نحتعل  اك نتاجل ، ك يف الوزف السادس ن  فاجل  إىل فعل .
 
 ٕٖ: ربليل بيت  ٕٖاعبدكؿ 




 تىضىنًب  تىرني دبيخ ًنكى أىك ًإىل نىكا  ربىىلو  تىرني دبيك ًحيىةو  ًن  بيلًٌ ضا
\َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نتاجل   فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل 
 ـببوف صحي  ـببوف ـببوف  ـببونة صحي  ـببوف صحي 
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما ض ك ضنسحتعل  فاجل  # نسحتعل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جرك 
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَت يف الوزف الثاين ك السادس  ن  
 فاجل  إىل فعل  ك يف الوزف اػبانس نسحتعل  إىل نحتعل  اك نتاجل .
 
 ٖٖ: ربليل بيت  ٖٖاعبدكؿ 
ً   بًنا تىقوؿي لىوال التىىت الًتيًبيُّ حىلَّ  ثى يىوـً يىهودو بافى جى  بى  يىوـه بى
يىو  بًنا ؿ تيرًبيُّ حىل ال التىىت ا تىقوؿي لىو ثىنًب  دو بافى جى  ـً يىهو يىوـه بى  بى
\\َ\\َ \َ\\َ \َ\َ\\َ \\\َ  \َ\َ\\َ \\\َ \َ\َ\\َ \\\َ 
 فعل  نسحتعل  فعل  نسحتعل   فعل  نسحتعل  فاجل  نتاجل 
 ـببوف صحي  ـببوف صحي   ـببونة صحي  صحي  ـببوف
 ضرب حشو  جركض حشو
الشعر يسحخدـ البحر البسيط، يعٌت نسحتعل  فاجل   ابيت الشعر يف ىذ
رب ؽبما ض ك ضرك عل  فاجل  نسحتعل  فاجل  بل ن  جنسحتعل  فاجل  # نسحت
أم إزالة اغبرؼ الثاين اؼبيت.  يف البداية بوزف فاجل   ،ؼ اػبنباحتغيَتات يف شكل ز 
كالذم تغَت إىل فعل . دبا أٌف يف حشوه، ىناؾ تغيَتااتف يف الوزف األكؿ ن  نسحتعل  إىل 









 اػبالصة . أ
بعد أف حلت الباحثة يف الشعر "هللا أب ر ب  يف فح  ن  جب " يف أحد 
ححليل العركضي، مث تسحنحج الباحثة بما الالديواف اؼبكحوبة جلى شوقي ابسحخداـ 
 يلي:
ر كاحد، كىو حبر ال يوجد سول حبالبحر اؼبسحخدـ يف الشعر لشوقي يعٍت  -ُ
 سيط.ب
نب فقط كال يوجد ؼ خافقط زحؼ اؼبسحخدـ يف الشعر لشوقي يعٍت االزح -ِ
ن   ضجرك  ٖٖىناؾ  يف الشعر لشوقيك  .ؼ خنباحخر غَت ز اؼ ازح
ؼ خنب، احرب الذم تنازؿ ج  ز ض ٖٖ ىناؾؼ خنب، ك اتنازؿ ج  زح
 ىناؾؼ خنب، ك او الذم تنازؿ ج  زحشوزف إىل حال تغيَت ُٗٔ ىناؾك 
 .حيحةاليت بانت ص وشكزف غبا ّٗٓ
 
 اإلقًتاحات . ب
شعر هللا أب ر ب  يف البحر كتغيَتات الوزف يف قد مت ىذا البحث ربت العنواف "
". ىذا البحث بعيد ن  التح  ن  جب  لشوقي : دراسة ربليلية جركضية
 الكماؿ. كتقدـ الباحثة اإلقًتاحات بما يلي:
فبا العركضية. ك  يسحخدـ نظرية لخر اححليل الكوف ىناؾ تأف ترجو الباحثة  -ُ




دبساجدة  العركض قـو ابحثوف آخركف بحوسيع حبثتأف ترجو الباحثة  -ِ
 .جناكي  أخرل
ا يأف ترجو الباحثة  -ّ اللغة العربية، خاصة يف  الطالبكوف ىذا البحث نتيدن






 قائمة اؼبصادر كاؼبراجع
 
  صادرؼبا
 يف ديواف الشوقي. .الشعر هللا أب ر ب  يف التح  ن  جب شوقي. 
 
 اؼبراجع العربية
صاٌف الشعر يف ديواف القدس أنت لعبد الرضب  (. َُِٗككالندارم، إنرأة الديوم. )
، حبث جلمي جبانعة نوالان نالك إبراىي  العشماكم )دراسة ربليلية جركضية(
 ناالنج.
أشعار يف بحاب اؼبمحعة األجركنية )دراسة العرض كالقافية(. (.  َُِٖاؽبدل، نشعر. )
 جبانعة نوالان نالك إبراىي  ناالنج. حبث جلمي
(. اإليقاجية يف نظ  سل  الحوفيق للشيخ جبد اغبميد الباسركاين ََِِىشاـ. ) ،الدي 
)دراسة العركض كالقوايف(. حبث العل  جبانعة نوالان نالك إبراىي  اغبكونية 
 اإلسالنية ناالنج.
(. األشعار يف بحاب بتاية األتقياء كننهاج األصتياء حملمد ََِِنسرينا ندل أكلياء. )
راسة ربليلية جركضية(. حبث العل  جبانعة نوالان نالك شطا الدنياطي )د
 إبراىي  اغبكونية اإلسالنية ناالنج.
(. شعر "ثالث ثورات, كالقادـ أبثر" حملمود السيد َُِٗدمحم حافظ نزبي األجظ  .)
الدغي  ن  خالؿ الدراسة جل  العركض كالقوايف. حبث العل  جبانعة نوالان 
 نية ناالنج.نالك إبراىي  اغبكونية اإلسال
اؼبخحصر  (.َُِْ) دمحم ب  دمحم الدننهورم اؼبصرم. الشافعي، شيخ اإلسالـ السيد




. بديرم: ندرسة ىداية العركض. بدكف سنة ىداية اؼببحدئُت.فرقة الكحابية اؼبدرسة 
 اؼببحدئُت.
األشعار يف بحاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ دمحم ب  . أين ىاردييانيتالحماني، 
ة جانع. ناالنج: ََِِ .أضبد ب  إايس اغبنتي )دراسة ربليلية جركضية(
 .اغبكونية نوالان نالك إبراىي  اإلسالنية
اإلنداع الوىف شرح جلى ننظونة اب  لصٌبٌاف (. ُِٓٗز .)الطٌرسدم، أضبد نيسور سندي
 . بديرم: اؼبعهد اإلسالنى ناىر ألٌرايض.كالقوايفيف جلمى العركض 
. بديرم: اؼبعهد التالح رسالة العركض كالقافية(. ُٔٗٗأربشد. )بوصَتم، ؿبٌمد 
 .فالصا
 : ندرسة قدسية.. قدكساؼبنحات القدسيٌة يف العركض كالقافية..... ذ.ت. 
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ف راير  ِكاسيعة التكرية، كلدت يف ندينة النوقباف اتريخ  فَتييانيت
يف دجاف سنة ننبع العلـو  ـ. زبرجت يف اؼبدرسة اإلبحدائية َََِ
برقبي   تربية الطلبة اإلسالنية ؼبحوسطةـ، مث الححقت ابؼبدرسة ا َُُِ
ة مث الححقت ابؼبدرسة الثانوية اإلسالنية اغبكونية الثالث جونبانج سن، ـَُِْ سنة
مث الححقت ابعبانعة اإلسالنية اغبكونية نوالان نالك إبراىي  ناالنج حيت ـ،  َُِٕ
 ـ. َُِِحصلت جلى درجة البكالوريوس يف قس  اللغة العربية كأدهبا سنة 
